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l N. J. A.
sECTIO I.
ONO MAIOLOOICA.
§ ,E.c Aiticas ac prolixas circa rubram dissertatia-nis hujus ambages & minutias mittimus,qvoniam qyid Obi velit, singulis conflarearbitramur.
2 suadet tamen ordinis ratio, ut in notionem e-
jus breviter inqvjrarnus, varias in soro Theologico
acceptiones indicemus, & exiliis, qvae nobisjamia
eenlum veniat, enodemus.
9. ABsOLUTIO itaqve in tota sua latitudine sumta,
nobis nihil aliud notat, qvsm qvamlibet a pecca-
tis eorumqve imputatione , factant liberationem*
4. Dispeid commode potesl , (1;) in Absolutam
(ea autocratoricam. (*) ( 2.) Fraternam( **) & (j.)
Ministerjalem, cujus consideratio praecipue hujus tst
Ipci.
(*) Absolutio Absoluia seu Autocratorica 'a solo De®
sit, vel (1) IN JUsTIFICATIONE , qium homini serio
pceni£«nti , grati*, propter ChristUßi side adprehensuni
2peccate rendttu, qvc,quianc a ; j jstussuit, justut cen-
set Pia/,XXXII» i ». E(a XLJJI. ij R«m, /11. m. 24. GaUll. 16.
( t. ) P£R VERBUM suum, nlqvc Eu.ogelii, in qvo, non
solum ren isfloncm peccatorum st gratiam suam omni*
bus hominibus ossert & promittit, Mure. XVI, iy lue,
XXlV. 47. rerum ctiaw iplam sidem, qvam ccelrstu haec
dona sensper & inssivulio nexu comitantur. R*m W% tt.
in nobis operatur st producit, Rem. X. >j. productam-
qve cum effectibus suismodo dicti', esficaciter consir-
mat* & obsignat. Probe hic notandum & tenendum est
diserirren , qvod intercedit inter illam Det absolutio-
nem , qvae sit in jvstifisationc, & inter illam, qva: ver-
bo t. ti enirr , tribuitur nobis st cons r-
tur rcipsa per sidere , remissio peccatorum, nosqve, qvi
antea injusti eramus, justi propter Chr stum , in judicio
divino , censerrur. Euangelium autem , praeter qvam qvod
osserat st promittat remflionere» peccatorum, hanc per
sidem collatal» & impetratam in coria credentis, esfica-
citer declarat» confirmat st obsignas. (3. )IM MORTE?
qvando hominem, ad sinem usqve vitae m side perleve*
rancem, soluto corporis st animae vinculo , plene st
plane, a peccati, non solum culpa r rerum etiam a to-
ta ejus lue , labe st radice liberat, st ad gaudia coele*
stia transfert. 1. Tim. IV ig. Avae. XXI. t/.
( **) assOLUTIO FRATERNA a proximo nostro sit; Est-
qvc ( t.) vel RECONCILIATIONIs r qra partes offensae,,
depictus utrinqvc remislls ,in gratiam redeunt, mutu-
am injuriarum oblivionem charitatisqve non sucatae
reciprocum exercitium pollicentur st spondent.- Manb.
V, is, Vi. n. 14.15. { a.) vel CONsOLATIONIs , qva pius &
sidelis Christianus, vi sacerdotii Ip.ritualu, alterum ten-
tatum st sdshctum, verbo Evangesii erigit, ut sentiar,,
peccata sibi tssc retuissa, Dcumqrc sibi reconciliatam.*
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Coli. 111 t 6 t . Thtss II v. 11, Csr, LUIHERUs Tom.
11. Jltenb. t, 505, JO, RRENTJUs in Comtpsnt. ad loc, Jg. XX,
15, Jct CAsP, HAFERUHGILIs in Colleg, Ibtt, in Koenig, Lee,
de Mini si, E ctrs . $ 97» MH-
s, Absolusio Ministerialis proprie ssc dicta, essati-
stunciatio vel applicatio esficax remissionis peccato-
rum ,ab ordinario ecclesiae Ministro, vere pceni-
tentibus ex mandato & in nomine Christi, facta.
<5 Dispesci communiter (olet in publicam & pri?
vatarrt-
-7 Absolsitio Ministerialis publica esl, qvando iit
publico ecglesiae cestu, in genere omnibus vere re*
sipiscenrihus, verbo Euangelii annunciatur omnium
peccatorum remissio , qvo ita de gratia DEI, pro-
pter Christum certi esse possinr. A&. 11, iL, ujt.lh:,
g. Absolutio privata est, qvando qvibusdam tan-
tum, vel lingulis in specie , praevia consessione pec-
catorum , vel generali omnium, vel speciali, qvo-
rundam graviorum, Euangelium a verbi Dir. mi*
mstre , de gratuita horum remissione , anaunciatur
& applicatur. 2. sam, XII. 13,
9. Haec absolutio privata , in qvatuor praecipue




10. Videlicet ( t,) Dum homo a sopore peccati
excitatus, vel in aestu tentationis constitutus, pec-
cata, qvibus prae ceteris vexatur , sub sigiilo con-
sessionisc* ) consessionario aperit, & ah eo petit ,;
ut iis absolvatur.
j* Per sigillum Confestionis, nihil aliud inrclligt-
qvam obligationem v. D. Ministri ad reticenda e» ,
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qvae ci in Cositeilioueriuo hdc si lenta rcttcta suerunt*
Viri. JO. ANDR. GWENsTEDTt i» sjsletn. Theol. Part. IH,p.
6,09.
Ix. (IsO Dum sili, qvi scandalo ecclesiam os-
senderunt, praevia consessione & paenitentia publica,
( ) in communionem ejus recipiuntur,
& ad u('um omnium mediorum (alutis admittuntur,
II ( 111. ) Dum aegroti moribundi av. D, M:o , e-
ditis poenitentiae signis peccatisqve agnitis, absolvun-
tur , & quali viatico Eucharistiae instruuntur.
13 (IV.) Dum ante s. Ccenam , convivae, vel
omnes in genere , vel singuli in specjp , praevia
consessione peccatorum, sive generali omnium, si»
ve speciali qvorundam , a V.D. M;o. conivetis riti-
bus, de remissione pecccatormn suorum, sub con-
ditione verae poenitentiae & fidei, confirmantur.
Hoc praecipue illud est, qvod in lenlu samoso& soien-
ni, apud nos, ssib nomine absolutionis privatae, ve-
nit & occurrit; observato tamen hoc discrimine,
qvod nonnunqvam integer actus concretus, i cum
omnibus su is circumstantiis , inclusa etiam consesr
sione privata , interdum aurem lententia illa sacer-
dotis sola qva remissionem peccatorum consitenti*
bus anmmciat , eo indigitetur.
Non |hs ‘re facturos nos* existiraarnus , si paucis in-
dicaverimus privatae absolutionis formulam in ecdesi?
Euangelica, non servari eandem aut similem , sed di-
verlitatem qvandam subiisle : E. gr. Multi V. D. Ministri,
hoc modo absolutionis forma utuntur ut qvisqvcdicat
ad consitentes; £g» ex mandato Dxi nosiri JEsu Christi , re-
mitte tiki tu* sessata in «mm Patris s lilii & ss, s. qvam
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formulam LUTHERUs dedit in CAieeb. min, de cgnselj. s.m,
j|o csr. insrA §. § $9. 70, 71. 7», (s 7/. Atqve haec for-
mula , in rcclesia Euangelica Germanica obtinet, übi
non nili unus, du*, vel paucissimi, simul ad conscssio-
nem admittuntur, & a consessionario s recitata pecca-
torum confestionc, absolvuntur. Apud nos autem, hic in
svccia, variat; alii nam qve V: D: Mimstri huic formu-
lae stricte insidum , alii Vero paulo aliter absoluiionii
formulam infl dun», ut eam vel ab votum, vel ad ge-
neralem Euangelii applicationem * vel ad alios modos*sorsenti ; : -
sECTIO 11.
umoRicj.
14-sN evidentiorem ac uberiorem argumenti nostri
| explicationem . juvat qvoqve annales ecclesiae
flicoa in lubiidium & consiliam vocare.
15. Initium faciemus, ab ipso asictsire & instita-
tore absolutionis , dulcissimo saltatore nostrc J8-
sil CHRIsTO , qvi vi meriti sili ., in genere toti ec-
clesiae , in speci* autem Apololis , horumqve in
efficio successonbus t commisir claves regni coelo-
rum kJAauJ», XVI. 19. sesi qvod idem cst , potesta-
sem remittendi & retinendi peccata, Jo. xx. 23*
qvam hi deinde, in nomine ejus exercuerunt & u-
iurparunt, dum voce pubiiaa & privata , indesdlo
labore & studio, praedicarunt regnum Dei, offen-
sa ad illud perveniendi poenitentiae via , AH. m is¥
M9t i.Cor' I. 23. 24. 2. C«r. E. 20. eos* qvi praevari*
catioais su* conscientia moti, solatium Euangelii
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anhelabant i applicatione gratiae , per Christi me-
ritum partae, retocillarunt ,■■ & ad vivam vitae ae»
ternae spem erexerunt, Att. II 37. 41- LV. 12; obni-
tentibus vero ac morosis peccatoribus tassiqvam
peccati ; & satanae mancipiis, iram Dei aeternumqve
exitium denuntiarunt ’ Att. Vili* 20, mi, 46. Et illud
erat a peccaris soluere , seu peccata remittere; hoc
autem peccantes ligare* Facturaqve cst, , partim
publice, seu in genere partim, oblata occasione,
privatim ac singulatim AB. llt 38. Fili, 37, x. 44. ll*
lis autem, qvi semel absoluti, canum instar , re-
versi sunt ad proprium vomitum, & ut sues lotae ad
volutabrum aeni, qvemadmodum loqvitur Petrus
3. Ep, c. I. 12. gravissimam impietatis vindi-
ctam interminati sunt, eosqve, ad evitandum scanda-
li periculum,ab ecclesiae consprtio excluserunt ,ad
illud non nili animo m melius mutato recipiendo*.
Ceu exemplo incestuosi, Corinthiaci patet, i. Cor-
V. 4. Et hic solvendi & ligandi modus luit pri*
mus & simplicissimus. ■ u \ tOccurrunt qvidem, qvod verbo hic tantum moneo,
.‘etiam m- V. T. absolutionis Ministerialis vestigia lu-
culentissi.na. v. gr. Lev. IV. ». V. ». stiti. XII. 1? sed
qvia dc illi» infra , commodior dabitur nobis disqvi-
;* rendi locus , ideo susiore eorundem enodatione
‘ nunc supersedemus. Id tamen hic, vctut in transcur-
*! sti, obscrvamuj, tantum 'nos nobis non 1 permitte*
re, ut cum JO. DEUTsCHManno in Libro A. Is9B,
. edito : 25ie €§rist. 2ut£er|sse pc«l>!gec * Qsctd;te unb
-95eU&t(!«$I / «on t>em gwsen lehovah Elohim in Para-
i dies ststistct «.originem & ««ale» absolutionis privatae
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E, in ecclesiis no,liris usitatae (s- 13, J inde jam a paradi*
’ so derivemus.
; 1 6, sec. li. Aliquanto. post tempora Apostola»
rum coepit ecdeiia Christi, sine dubio ex dispositio-
ne horum, severiore discipJina inflagitiolos, & enor-
mes peccatores, v. gr. apostaras, & similes,animad-
vertere, iis ussirns. Coenae abnuere,, & poenitentiam
publicam injungere,. . =(_*) Qyi adeo si ructus com-
munione ecclesiae potiri, sacraqve frui (ynaxi vel*
lent, prius consessionem peccatorum; inorum publi-
cam, qvam Exomologesin vocabant ■(•*), coram
tota ecdesia edere tenebamur. Et sic demum s
vinculis peccatorum suorum absolvebantur. (**•)
{*) Qyodad poenitentiam hanc publicam in cccltsi»
primitiva, qvoties vd lapsi, vel excommunicari, re-
' cipiendi erant, attinae 'ii'.' variis ea co sictitia ritibus,
Nam omnium primo peccator cjuscemodi enormis,
s (aliis enim non injungebatur ) adactus ; fuit Exomo-
ssilogssih seu consessionem peccati sili publicam edere,
si ' de qva' mox plura. Qva prostita, interposito judicio
r ecclesiae, imponebatur ei satisfactio publica, ,ob datum
'* dcandalunri , qvo innotesccret seria ejus & vera poeni-
tentia , vi cujus deinde per certum temporis spatium,
qvod pro gravitate delicti , brevius erat vel longius,
* ; comparere: debuit in coetibuspublicis 'ecclesiaesili-
do indutus & cinere conspectus. Tondere 'etiam ca-
-1 pillos, vel incedere velato capite, abstinere a lotioni-
■ bus, conviviis, ahisqvc innocuis oblectationibus, c.o-
------: bibere'se; in ! usu 1 conjugii, ek-emosynas erogare in
: pauperes, jejunare saepissime, 1 crebro orare, operam
iuara ecclesiae adijeere in sepeliendis mortuis &c, uncta-
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• tur. Praeurta nccesse nauUtt obi rrarc omncs dici scstos
& publicas solennirates ecclesiae, turrqvc detcrwirmos
qvosdam & certos;, gradus satisfactionis canonicae seu
poenitentiae publicae, suce essare & ped?t-*ntirh'subire. Qyos
* videre Hcccapud GREG. MEQCA7. sARIENsEM in Esisi, Ctnv-
rica de nitentia Upserum, Csrv CENTURIaTOREs MAGDE-
“RURGENsss Cent ; lIE tas\‘Vl *ss% ty. s ejei bae de re susiut
Asunt. Rationes autert, hujusmodi rigori* observati, red-
duntur. (0 Ecclesiae, scandalo laenae, satisfactio. (tj Deli-
- i ctorum s poena , Magistratu Christiane desiciente. ( * )
Exemplum aliorum, Ut majori studio peccat» evitarent.
? (4) Poenitentiae exploratio, Quo eirea probe monue-
runt veteres, haec & alia his afflicta rituum- genera,-
non mereri remissidnem.. peccatorum , sed’ esse tantum
; externa sigo a & stimonia , actae poenitentiae. sequi-
ori tamen ■tempore:,. - vetiam opinio* meriti iir accestis.
s*) Exomdlogesss haec,, frequenter antiquis notat, toc
tam poenitentiam publicam, m omni suo complexu; in*
’ terirn tamen » saepe qvoquc sincta•, constssionem solam
'
criminum d- signat. Er hoc sensu illa nunc nobis venit.
Cujus tunc fuit ratio.- ut maniststi sceleris reus, coram
' ecclesiae , quassi in publico judicio, seipsuin accusarct ,
crimen suum lacHrymabundus consiteretur, veniam pete-
ret & promitteret emendationci»,Postea publica ci satis*
; factio , modo deseripta , injungebatur.
(***) 'Haec asasolutio , hi* peragebatur ritibus r Manu-
ducebatur st; peccator, eodem quo poenitentiam su-
am publicam peregerat , habitu , hoc est cilicio indu-
tiis & cinere conspersus, ad altare, ibique sub so-
lennibus precibut , lacrymis , ! & impositione manuum
absolutus declarabatur, factae Eucharistiae particeps,, u-
‘
m cum
1 aliis reddebatur, & sic demum ia plenum
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" ecclesiae con!ortium‘ rccipiebetur, Ficu autem solennis
hujusmodi abio;utio consuevit stuto anni tempore:,
videlicet, Die viridium quo proditus, (sl, &s. Cce-
' . nam tnstitu t salvator.<
*
noster, CFr. • ''sJAY.-.C&CIL,, CY-
PRIANUs in Übr, Je.Lassis , & prae ipue IOsEPH BINGHA-
, MUs, in erigi». Eu/ef, vot. sili. Lib. XIX ser totum;; p. \b s,
17: sec. 111, Ecclesiastica , nuncinae*•
‘sori, cum rigore & severitate, , observatur & exigi-
tur. (* Praeterea coeperunt- jam hoc tempore, Chi i-
ssiani non pauci, conscientiae suae angores quosti-
bet & peccata" graviora , privatim ’ sacerdotibus .
‘exponere?, & solat siltri 1 - ex anmiheiata peccatorum
remissisisic , ab iis petere. Qvod communiter. Ante
silum Coenae Dominicae fieri suevir (**). Reclinante
narem (epulo hoc , rigor poenitentiae publicae , ali-
quantum desct-vescere cepit, & Exomologcsis mi-■ tigari ' indituro sc. in ecdesik: Graeca A, C* 260,qvrsienlendi immunitatem habuit, peculiari conses-
sisissario, leo secreti tenace. CLiiq; in enor,-*
roia-scelera prolapsi' Christiani, crimen suum clam
consiteri poterant, ad praestandam tamen poeniten-
tiam publicam, seu satisfactionem Canonicam (§.
>6 ) nihilominus obstricti. I***;
(•, Visleatur CYPRIANUs in Libr. ne lassis siJjYsEPT.FLORENs
,
TERTULLIANUs, in Libr, de sanitentia. Certum erae, in pie-
risq; coetibus, graviorum criminum reis, veniam standam
'i ess>, si per nodssinus,qvatvor pcenitentiil stitiones trans-
jissenr- vid. JO. LAUR. MOsHsMlUs, in institut. Hi si', Cbrlsi„
Antlq. ste. lU. p. II § XV. si] »V De rigori Exorro-
logeseos -ku .poenitentiae publicae hujus aevi , judicat
J6A~H. L ANGUIs in AntibArb. Tom. 11. se3. V. tas, t§ 9.
s> ju, qvod per (e* saeps fuerit justo severior ac diu-
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turnior, tyr.iijaii.aqac non uro , magis ; quam me*
dica & pastoralis. - 1 ' .
(**) Non ssssitente GOD arnoldo in sttrcs>Ctt Utll» sctjCC
b florit, PArt, I, Lib, j, c»p s* § 16. p. n*. Ut proinde >
• jure meritoque , hinc jam deducamus & repetamus
origines ab olutiotsis nostrae privatae ($ i?.)
(***) Vid. HiRMUs sOZOMsms, in HUt»n.i Tripart. Lik
■ XIX cap. Is. (s MART. CHBMNITIIIst in Ex»**. C«»tiL Tria
• Part. 11. p. JB<x. teqtj.
!t
1$. sec IV. in illorum gratiam, qvi privarim sa-
cerdotibus delicta lua , sponre consiteri volebsnr,
(,§> i7 **) Constantinopoli cerrus ordinatus suit
poenirentiarms, qvem tamen paulo post, Patriarcha
Constaminopol. NkCXARIUs ob excessum qvendam
Illius (* )ab officio removit; factum hoc adpro-
bante, invito iuccessore ejus/ct. CHREsOsTOMO, Hom.
Is. in Psal. 5-®. Tora, v. opp. Ec ita liber euiqve
concedebatur ad si Caena m accessus, absque praevia
probatione st IcruMnio, Q.od jucte omnino repre-
hendit imam, grosgsbjuer, in ctsdssjtccstimuK
X. p- *68.
(*) Excessum hunc commemorat sOZOMENUs, in eo
constitisse, quod stuprata fuerit a Diacono in t-rrpio,
matrona quaedam nobilis , in Histor: Eccl. Lib. VI!. cap.
t6 p. 7J4-
e9. sec V. Hoc aevo, auctore LFONE M. Episco-
po Romano A. C. 450 (*) in ecclesia Latina seis
Occidentali, Exomoiogesis publica (§, iss. schol.**l
in privatam commutata est, qrod satum, illajant
sec IU. in ecdetia Graeca subiit, {§, 17.***) Ec
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hinc etiam ser. HI» exorta , generalis illa & pr?«
▼ara qvoramUbet peccatorum contessio ( s 17-**)»
mmc magis rmgisqve adolevit, & ubiqve ramqvara
inviolabile ovoddam slaturum ccclesiasticum vige-
re ccepit( #* ). Praeterea eriam mulcta & satisfactio-
«es, quae hactenus, ttm io Orientali qvam Occi-
dentali eeclesia palam & solenniter exigebantur &
praestabantur, ( u> schol *)($ 17, *** ) jam
jaaulatim longe aliam induere faciem, ut tn privatas
& clancularias desierrnc.
sUuon.s hujus acti sui , reddit LEO M, ipsc in spi/i.
?g. stqu nt s 1. Quia indoles peccatorum quunmdatn
taiis est , uc in vulgus propalari & custibet innoiesce-
rc ea, non expediat z. Quis publica consessio est car-
nisicina conscrenrbrun ; ?. Quia inimici consitenris,
pro rstione criminum ejus , poterunt ip sum ad jus
citare. 4. Mu ros abst rret ab ingenua peccatorUr»
suorum tansi ssione . pudor & verecundis,
(“*) Nordtni tamen adactus suit aliquis, ad omnia
peccata sua , cum cijmumflantns illorum enumeranda,
sed in lihrtate cujusvis positum erat, quas & quot
peccata consit n vellet, modo quaedam ante uiurn s,
Coe~ae consiteretur.
»c 20. sec VI. VII- Ex" immutatione - rarefactionis
seu mulctae poenitentialis publicae y.iin’ privatam , sar--
periori seculo factam ( §■ i* ) ut & ex satisfactio-
ne generali , qvibus libet peccatis imposita, qvae
ante haec t tempora nondum invaluit ((? ) varii jam
abusus propullulant ’ , qvi sleqvioribus seculis£ in fra-
ctus longe ; tristissimos erupere. niC - -j 2 < *
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(*) superioribus enim seculis, id'tantum in usd erat,
ut v qui csirpihts^cuiusdam"^notorii' convictus suerat4 ,
‘ ■ ad praessandam satisfactionem pro eo teneretur. : Haec**3 autem satisfactio, cujus nunc mentionem facimus &
*t ; qoaeihtsbc tem poribus exorta fuit ,; alias IppXsllatur io»
-i len.-si vocabulo’ satisfactio operum, quae injungebatur ,
& adhuc dum*t«j hodie in injungitur, J.omni*
buspromilcue ? peccata consiter.tibus, quaecunque
- c*v| suerint, sive notoria , sive miniis-»g sive. graviora,
sive levior* , aut quocunque demum nomine. veniant.
Ortum traxit hoc sigmentum Papale, ,ab hoc errores
quod. Christus uon pro omnibus peccatorum poeais,si£
tis, secerit , scd tantum pro aeternis, non vero ten po*
ralibus,y ut pro quibus homines ipsi Deo satisfacere
silis operibus possint &.debeant.. Ut sic haec satisfactio
! ’ operum nihil aliud importet ,<t quam satisfactionem
quandam pro poenis peccatorum temporalibus, ’a.jChri'
sio non - praessitam , adeoque ab hominibus ipsis. adhuc
. praedandam... Csr. MART,|CHEMTUTIUs , i» Ex*m, Conc
Trid. Lot. dr sc si 11. , . ...... . ...
X %i % sec. VIII. Ab hoc seculo jam originem Tuam
repetit mulcta pecuniaria, peccatis loco lamfactio*
nis operum (§. ad * ) imposira , qvae postmodum
axae pcenitentiariae nomine, innotuit. Qva ratio-
ne ex absolutione Icedissima i Conlciennarum carni-
sicina, tribunal spirituale & simonae pabulum, evasit*
r 22, sec. IX. i Hoc obscurissimo &; misemmo tem-
pore , ; «narum fuit ex cerebro meretricis Babylo*
picae & Cleri Papalis , nesarium consilium, enu-
meratio (c. omnium peccatorum, cum omnibus iuis
jpircumstantiis, vulgoConkstio auricularis dicta.Qv«
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siceti demum jseCjjXIII.- vim legis obtinuerit, jam
tamen variis in locis glsscere ccepit & radices agere.
45, sec. X. XI. 5 sstate hac .barbara• ;commentus
est »Anti Christus Romanus t ad stabiliendara tyran-
." ridem (uam , Catus. reservatos, qui nihil aliud sig-
nificant , quam atrocibriim quorundam criminum
:ablolutionem ~;vel loli : (edi Apostolicae, salso sio di-
ctae ,3 vel epilcopo diceceseos , trdervaram, quam
taedeo sacerdos inserior , i proprio au(u, ex illorum
quidem sententia, impertiri nequeat, ; iit ,
- - 14. sec. XII. Formula Absolutionisv-haslenus in
Optativos| (eu quod idem cst, 5 precative.pronuncia-
'ri (olita, hunc in modum Chnsiusjvei DEUs te al>-
/oh*t , hoc secolo indicative & porestativ» ; Bjo te
/tbsotvo in nemine s. [F, & sjr, s. esserri ccepit (*). Eo-
'derri hoc tempore , esfinxit avaritia Papae clerique
Romani. -nundinas indulgentiarum , quibus primi-
tus poena tantum (eu ‘mulcta peccati, postea autem




'C* ) Csr. JOs. BINtiHAM, i* origi». Eules. Fol. Fili.
'
K BJXiC*s, % J. 5. s, Oblsrvaudum cst, hoc tantum
.fn ecclcsia 1 Latina conrigssie, in Graeca autem , ne ad-
: huc hodie qvidem‘formula• ihdicativausitm est, scd
’ n in illa abso ? utio consertur per preces & inpositionem
ItianUUm. Csr, THOM, sMITHi Ef siala de siant hodierna
ettlesut Graea s ig|.
De indulgentiis conserendus UART. CHEUNlTlLls\ in
txam Cone. Tnd Part. IV. p. m. 706. de indulg.
sec. XIII, Ia concilio Lateranensi A, C- Ws,
celebrato > consectio auricularis ? tanqvam jure Di-
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vino necessaria, &u: inviolabile slaturum ecclesi-
asticum, sancirur & stabilitur. Nundinae etiam in-
dulgentiales in eodem concilio confirmantur , & o-
mniam peccatorum remissio, a Papa promittitur
illis, qui sponte officium suum in ex-
peditione cruciata,
#LBi6EN±Es i<u 1FJI.DENsEs testes veritatis, naenias &
conamenta c'en , de Abiolutionc & cons ssione, me-
rito rejecerunt Isttin o hujus sectili anno , videlicet
i}oo, instituit Papa BONIFAQUIs Fili Jubdaeum , si si gu-
li* i=» »nni$ c J beandum , quo plenariam on rubus
peccatorum v< niam toneestu , qui runc nundinas in*
diulgentialcs Runae cd -bratas visitarent. sed hic ter-
minus , e* auri sacra sime, noxa CLsMENTE FI,
ad 59, a JIXTO IF. autem ad restrictus suit.
26. sec. XIV, Hac aetate JO. iFiCLBFlls Anglus , in*
Itgnis veritatis ccelestis resiis, consessionem auricu-
larem , cuna aliis commentis Papjsticis lusque de*
que habuit 8c oppugnavit.
27. sec. XV. Nunc opposuit (e JO, HUss, Bohemys»
per vecto apud Papicolas consitendi & absolvendi ri-
tui, combustus deinde Constantiae A- C 1416.
28. sec. XVI. Fervente circa initium -Neculi siuius
mercatura indulgentiarum , & prae ceteris impuden*
tissiwe eas cauponante JO, 7EZ/LK) Monacho, tx*
citavit Deus kMART. LltJHERUH nosfrum , qui A.C,
151/. huic turpisEmae nundinationi maicule le oppo*
luit, & Reformationem aeclesiae teheiter exectus est,
repurgata simul a scoriis Papisticis, tmonque luo
restituta doctrina de conseilione & abiolutionc, ma-
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do in libris nostris symbolicis memorato. (*) Ex
qvo tempore, eadem per omnes ecclesias nostras
Euangelicas, publice & solenniter recepta fuit, : &
usu vigere coepit. , Papicola: autem lucem veritatis
videre nolentes , in malitia (u* se obfirmarune, M
insconcilio' Tridentino, pristina su a commenta , ut
in rdiqvis , ita edam;hoc in puncto stabiliverunt ,
contralentientes ,;sulmine Anathematis , hcet ex pel-
vi , percellendo, wtwizizm l?tbsin
signo ita per LUI HERUM dato, varii variis »In <locis,
jugum Pontificium excutere coeperunt, - sed multi, cu-
pientes charybdin papismi evitare, in scylla» aliorum
errorum Inciderunt, dum n o sura verbi divini,relicta,
1 propria cerebri sui (omni'deperire'coeperunt,lta ANDR,1 CAROEO&ADIUsjLIIT&ERI collega, consessibnem & ab-
solutionemprivatam, a LUTHERO abusibus expurgatis, re-
tentam,peni aboleri cupivit. 10. CALVINUs etiam, 3 qvo
*Calvini ani, aliasReforma)! nomen suum habent,in arsenjiint
ijtMtrAiHtstsbalum s. 71*. abjecte admodum,de ea locutus
cst&senpsit, licet saniora longe , tradat in Harmonia
;Es angelicarum ad Marti. XFI. 19. p. n*. Alits tamen
. Reformati, qvibusdam exceptis,praecipua woderni, aequ-
«s de ea sentiunt , qvod variis eorum testimoniis com-
probare possemus, si pateretur pagellarum angussia.
Csr interim 10. ERN. GiRH.iRDUs, in August. Conscss.
eunti. Art. XI. s, m. tli.Qyinimo in Anglia, adhuc dum
siodie, us« venire privatam Consessionam 8c abloluuo-
«em, resert lOs. , BINGHAM, ' In Origln. Eui. Vol. Fili.
iii, XIX. assend. Ad AMAEAPslsTAs qvod attinet, sunt
illi, tantum non omnes, privatae consectionis & sbso-
lytiesiis jurati & prosessi hostes.Csr.Vct. WWCKELMAN*
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M2s in Dijs. IX it Andiape, Cap. t, tnort j, IFEICELIANM
aliiqvc sanatici » eandem instuit tibiam. Vid, Fsl. JFEI~
GELIUs jis'Podii, Pan, »* p 149, sOCINIANI sentiunt ab*
solut onenr» fuisse privilegium peculiare apostolorum,.
adcoqve cum illis expirasse. Csr, contra » ? los , JllsP
CHRIsTOPH. sCHQMERhs, in tolle£, stiti satin. loe. de Mia,-
sedet.
«9* sec» XVII- XVIII. Ortis cxeunte iec. superi*
ori XVII. in ecclesiae nostra, simetis illis & notis*
simis, controversiis,ceu vocantur, PlETisiicis, revocatae
etiam fuit doctrina de absolutionc, sub incudem di*
sputationis. Et omnium primo qvidem, litem de
ea moverunt PHIL. ■ JAC. sPENsRO, Theologi isAtten-
hergen res in Libro A. i6sr. evulgato : DtC (£()nj( s slsssjcts
ri)3)c siotslcssunsi/ in qvo errores variossioc in pun-
cto, ei adscripseruit (*). Majores ' autem'.'turbae
excitavit A. 1697. JOt Casp. sCHADE Ecelesutssn Be-
rtUnensts , ,rejectione omnimoda Absolutionis privae*' 1
tae, acerbaqye ejus & sarcastica ilignatione,pEar*
cipue in (cripto virulentissimo : ssVrbttblicpC' prtxk
23eic§ts!ul?te / \merito eae. propter, ab ali.
is reprehensus & castigatus. Dum A* 1699. Ef*
sendae in Westphalia, Archidiaconas loci, JO. Mt
KER.Us voce & scripto desendere orsus ; Quem*
libet promi , modo idoneus sit, &ei’ negotio Aptus ,po'x*
[e vi sacerdotii spiritualis publice in ectlestn docere & ahsol*
vere, non leviter co ipso eccleliam nostram turbavit»
Osnabriigae itidem A:o 1700. Ecclesiaste ordinario,
BBKNHARD. peTR,. Karlio in sella conselsionaria,
amplius compatere nolente, sedpraetextibus variis,,
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|n scripto publico, tacturo hoc suum palliante, mo-
tus haud leves agitati lunt. Praeterea JUsJIN. TOEL-
NERlhJM inter, & GOTTL. GERH. TITIUM , Ictam Li*
psienlern A;o 1701, de admilsione atrocium peccato*
rmw, ad absolutionem & eucharistia,multum disputa-
tum suit illo qvtestione negante, hoc adfirmante, Con-
troversiam sigism bbekensprusgii cum THOM. mi-
GIO, Ut & JOaCWMLJNG1L cum rjL.ERN. 10EsCHE-
ro infra excutiemus. Fanaticos aliosqve separati*
stas, qvi hoc seculo,ecclesi«m nostram, facto velut
agmine, insestarunt. non jam moror, utpote
rum argumenta in sectione Dogmatica examinabimus.
# )Qvalei lunt: qvod docuerit, in ccclcsia nostra Lu-
thcrana , plurimis in locis, abusus Absolutionii priva-
tae, ad;o invaluisse, ut u;us ejusdcsn prae hisce, aegre
conspictatur : cjvod Absolutionem sacerdotis, absqvc
poenitentia & side absolvendi, nullaro pronuntiant:
Ijvodomncm absolutionem rrinisteritlcoa, in se hypothe-
ticam essc, adeoqve etiam hypothetice enuntiandam esse
statuerit. Desendit se sPENsR11s, in scripto, cui titulum
secit: stust{$tt£t Ubcteinssimaiung mis scet Augsburgi-
sehen conse Ilion, Csr. 10. GEORG. IFdLQHll, (Jinlettunj
in bie Oedigtong @twitigseiten Ut Evangcsis$ Luthen
scs>en Part. n. p, 47. seqq.
sECTIO III.
GXEGEVIQJ.
3*,T?Xplicatii breviter iis,qvaeslpectat ad Onomatolo-
lllgiam &Historiam,abIolatioms progredimur ad
examinandum ejus fundamentum & indolem. Et,
$via sc. s. principium est, cui inniti, £ons,;e qvo
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hauriri, & norma, ad qvam exigi debet, omnis
doctrina Theologica, Deae. IV. r. 2; ideo neces-
ie duxi, ut, qvid ex ea, de praeteriti constec ma-
teria , excuterem & perscrurarer*
%i, Tria vere praecipua iunt loca, qvss sedem
hujus doctrinae constituunt & formant, videlicet s
Hatth. XVI. 19. XVHI. ij. Jo, XX, zj, qvaeqve
exqvisitius a nobis, enodanda eranr,
Matth XVT 19,
KaV Jurat au nt( «A»7? 7*5 |3««A«(*{ tai» %£$.}£>, tsji) 0 id.9
itscjK im t>)? , sW hhuivoi 6» Qt; • i<es> Atr-
«•>?$ vti yqs, e$m AtA vuito* 69 sysKuj,
EXEGEsIs.
i.ttAßOs tIBJ. Alloqvitur hic salvator, Apostolos
suos, praecipue Petrum, qvi &rcliqv©rura nomine,
ceu patet ex versibus praeced. 15.sc i 5 consessus est , il-
lum esse Filium Der viventis jqvibus derade, potestatg
remittendi & retinendi peccata, sub figurata clavium
regni collorum, adpellatione ,se daturum, promittit;
qvod edam sideliter,, post resurrectionem suam prae*
stitit, 10. XX. 2s. ceu infra, in serventibus, vide*
bimus (*'), Habebat etenim Christus , Deus &
homo, se<xt&pumc , ijMAtth. IX, 2. 6. potcstatera,
earnqve autecratoricam , remittendi & retinendi
peccata, unde illam etiam aliis, certo gradu eerta-
qve mensura, conterre poterat.
C *) 03s. I. Concredicsissc auteni claves has CHRIsTUMi
aon soli Petro , qveiratlmoclam nugantur Papicolae,
sini sissu! etiam rcliqvis suis Apostolis, evidentissime
patet,, ex M*nb, XV i|. Jo, XX, *j. Nec sidis Aposto-
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Lis, verum etiam omnibus legitimis eorum in officio
successoribus, (vid: hae cortimi sT* sunt; imo
toti ecclesiae, qvam Apostoli t. t. repraesentabant, ut
recte inculcant , non nostri solum Theologi, sed et-
iam Patrum plrriqve. Vid. AMBROsIUs , Ltb. i, depexit*
'
tap. i. & AUGUsTINUs, Lib. i. de d*Hr. Cbrist. tap. //.
Probamus hoc. (t) ex Mutb. XFiU. /j de qvo infra
susius , (§♦ 59. ) (z). Ex 1. Tim ili. 15 übi ceclcsiia
appellatur columna &staht limentum veritatis , per conse*
qvens, etiam hujus ventaris, de clavibus regni ecsio*
rum. Notant hic Theologi, ecclesiam dici columnam
veritatis, non Arthhelltniee jvac si fremas «i tsrrqvattl
columnae innitatur, prout domus columna sulcitur.
sed Bolitae, seu in stnsu sfrensl, qvatenus ad illam»
cew columnam publicam, appensae suni & adfixae, le*
gis & evangdii tabulae, qvarum custos sit & conser*
V .strix. Vid. HENR. BENED. sTARCKU, «st* stieß* Crit.
Pbilol. Exeg. in lecti dubia ac dissidi, N. T. ad b, I, p. ra.
ijt.s, si sAL, DETLINGII Offero [aer. Part *. n. XVI.
p. m. 317, s. O ) Verbum Dei cst depolitum ecclesiae,
ergo etiam clave* regni caelorum ad illam pertinent,
qvia in applicatione & usu hujus verbi, unice consi*
Itant. Recte proinde dicitur, in ART, sMALC. Part.
111. e,. 7. p. l/o. Claves , [unt efficite» & 9tt,st m. ettle*
si a Chrtsto dat4, ad ligandum ssi stlvendum pectat**
CBs. 11. Qrit vero in ecclesia Dei omnia ordisie ac
decenter fieri debent 1. Car* XIV. 4«. nec omnes
'
omnia possunt, nec si poffent, multum prosicerent, si
idem (inguli egerent, instituii Christui peculiare mi-
nisterium Verbi AH. I. 15, se« Oeconomos, & dispenseto*
res mysteriorUm saturis, i.C»r, iF 1. quos dum ecclesiavo-
sat si eligit, concedit ipsis simul satuitatem , pu-
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blito «omine, jura m* adriniltraadi, quo circa etiam,
legitimum clavium exercitium iliis commttit. Ut sic,
potestas clavium, ad ecclesiam pertineat radicaliter , ad
mmisbos autem derivative , ratione exeercitii , quem-
admodum, cum aliis Theologis, monet GOTTL, 1VERNs~
DOREEIUs , in disserta de su»d, C«ns, & abj privata, Vei, /,
dilp. p. sip. Ita pulcherrime omnia conspirant, ut
silum toti ecclesiae privilegium , (irmm tectum que ma-
neat y ac juxta taaun caveatur , ne quisquam illud te-
mere ad se trahet, nec exercere publice audeat, si-
si rite ministerio verbi initiatus se adlcriptus.
CBs. 111. Casum tamen ncccssitatit., hic excipiunt The-
ologi, in quo, Christiane) cuilibet, vi sacerdotii spi-
ritualis. t,Pe*.n, 4. proximo tuo, de peccatis suis an-
xio , se in aestu tentationis constituto, licitum cst, ver-
bo evangelii, remissionem peccatorum , se gratiam
Dei , annunciare te applicare, i. IbejJ. V. 14. ( vid. §,
4-
•* ) sic media via tutissimi incedin us , ue neque
cum sacrilegis Papicelis. neque cum omnis consisio-
nis patronis, Anabaptistis & Fanaticis, quicquam com-
mune habeamus.
csr. MART. LUTEERUs, Tom II Altenb, p. sot. ERAsM,
sJRCERIUs, in sesitl, Ivanj, Dow. Jjhasim, p. 190. JO,
HENR . MAJUs , in Thtol. Evang\ Dow, quajim, p, uj.
35- CLAVEs *) RFGNI COELORUM , h. C. faculta-
tem & potestitem- (**)■ regnum Christi, vera - pes*,
nitentibus & credentibus , per annunciationera Evan*
gelicam remissbnis peccatorum., reserandi; idem-
que regaura, impoenitentibus, retentis, per verbum
legi*, ipsorum peccatis, occludendi. Utsic,s cl?-
tes kss regni calorum , consictant in rainistcrio ver-
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sei, c i comp sit pott.ssi.ib applicaodi promissiones
Evawgt lii ad sideles , cotummactonesque legis , ai
incredulos & impeenitentes. (***)
dic.t Ovatus in plura ii numero, ad designan-
dam t non quidem duplicem specie directa» potcsta-
tem , si*d duplicem effictus & exercitium, u-
nius ejusden que potcstatis, pro renata, cumadrc*
tineadum, tum ai remittendam peccet a,
{**) Clava etenirn in s. s., semper potesUt"tn & sacul*
qualiscunque es sit, figurate involvunt, quem-
admodum ex induct ore locorum , in quibus vox haec
occurrit, v g E(d. XXl/. ** Lue. XI. 5. (ubi clavis co-
gnitionis, nihii aliud notae, quam potssiatern docendi
horr mes (citu & creditu neccssaria ad Apocal,
I. i|. III. 7* &c , ad oculum pater. sic quoque apud
Judaeos obtinuit, quod iti solennihus promotionibus,
claves, ad dssignandam facultatem & potssiatem, pro-
movendis tradi coniveverint. vid- GEORG, VRsWUs, in
Ands, £br Acdd, si. jyt.
(***) Notandum hoc erit, contra Cdlulno reserwdtot, quo-
rum multi per clav<s re«;ni calorum , hic nihil aliud
inselligunsy quam dilciplinatn ccclctusficam. vid.
H£NR. HAMMOXDUs,in c**-m dd h l. & sET. VAXT MA.
sTRICHTy in The*U Utor Prati. Lib. VIL e*s. >. s* 94g.
sedilia dlsciplina ccclesiastica partem tantum cla-
vium constituir, involvendo videlicet . ligationem
& solutionem , notoriorum duntaxat peccatorum j po-
testas autem clavium lat us paret, & versatur circa omni»
pecca», non tantum enormia & manisissia , scd etiam
subtilia , abscondita & soh Deo nota. *id: Art. smaltw
s 111. P jjo. ; ; ~' r ri
'
w -'iriVi:
24* Diximus, ( s || ** ) claves semper denotare,
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potestatera quandam & facultatem. sed quemadmo-
dum omnis potestas aequalis non est, verum gra-
dus admittit; ita nec claves femper eandem aucto-
ritatis & ■ potestatis rnensuram notant. In dupli-ci etenim (unt disserentia. Ut aliae;,' - fint claves Au*
Boritatit><e, regales & ptlitiu , plenam absolutam ,
& independentem indigitantes potestarem. vid. As,
J, is, III'. 7» Aliae mmsterUles , disyatsAtvrU €s acommic* t
dependentem tantum & ministcrialera potestatern
designantes, qualis est ceconomorum , ancillarum
clavigerarum, ceterorumque dilpensatorum. Has
non illas a salvatore , mimstris ecclesiae concreditas
esse urgemus* Ut sc* nomine & verbis ipsius & ec-
lesiae , claudant & aperiant, ligent & solvant* A-
deoque ex arbitrio proprio nihil hic committant,
led expraeseripto , voluntate & ordine Christi, tan-
quam ministri & dispensatores ejus , officium! silum
faciant. AB. xiil, 38, 1. C»r. IV. i, 2 , Ctr. V, 20.
35* UT £iucsu*D ligaveris IN terra , eri 11-6AIUM
6AIUMIN COELIs, sT gIIICgUID sOLVERIs IN TERRA,
ERIT sOLUIUM IN COELIs h. e. Hujus * tibi tuisque
st me datae potestatis , ea erit vis & esficacia , ut
quorumcunque peccata , juxta tenorem a me prae-
leriptum , non rersUeris, quum fint impii & im-
poenitentes , illi nec a Deo, remissionem illorum
conlccuturi fint; illi autem, quibus remissionem
peccatorum , observato justo ordine & modo , an-
nuaciavens, certissirai esse poterunt, a Deo etiam
sm sibi renussae effo peccat#.
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si qvaeratur, qvod nonnullos qvoqve movit: Cur salvator,
tam abrupte qvasi, (X veUt ex improviso , at metaphora cis-
pium, tranfierit ait Miam, huic non vespondtntem, ligationis
(c. & (elutioni/, qwum meirus qvadrasie videatur ecclupanis (s
rcserationis verbis sEB. sCHMlDIl, in
Easeit- Disp. Thecl. Bbil. Disp. XII §. ij. p. /ig, ita bae de re
verba satientis\ Verbaligare (sivere, nova qvadam metapho-
ra, de clavium respui eccistam efficis u(urpatitur , ksh qvasi
claves ligent aut (vivant , eum consiet, clavium esit aperire
& claudere. sea reseruntur bae (suo verba ad rem clavium , si-
eu* in st. s- miUies notare litet , esnslraRionem & Verba ad
gemfieri & accommodari, is non tam ad verba. Verborum st.?#
qye Christi hunc sio(uti essc docet: st dabo tibi elavet p
regni ccelfrum, nec non , eenseqventer sterni carceris, sine qvi- sl
hus, ilia ejje neqveunt, & qvkqvid tu ligaveris carceriqve ls
inciuserisj ita, ut regnum ((silorum illi claudatur, nec //
ingredi possit in illud, illud ligatum sit in coelis, re- 1
gnunnqve coelorum ilii dausurr,; qvicqvid vero solveris //
% vinculis aeterni carcens, i-u ut regnum coelorum &d.n
ingrediendum aperias, illud solutum sit in coelis, rc- ts
gnumqve coelorum ilii apertum. Paulo aliter haec cx-
plicat GEORG. CdLIXTUs, in Harm, Evang' adh, / qyi hic
jrespexisse salvatorem contendit ad ligationem s. solu-
tionem vinculorum s. catenarum, qvae appo.sitis seri*
impingi, & ope clavium removeri 'olent,
§6. gncgrtD iiOAVcKis, Locutio metaphorica
ligandi, h. I nihil aliud significas , qvam impeeni-
satibus, denunciaia aeternae maledictionis sententia,
peccata retinere, aut non remittere. Haec sigmficatio
verbi ligandi, adstruitur ex Mattii. XVIII, 18. obi
io praecedentibus salvator de reconciliatione ira-
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terna agens, gradus svasir admonui »ni&. ur sc, I"ar-
dens primo 9 laeto, solitarie reprehendatur, hinc
aliis practenribus demum si obstinatus per marcter it,
contumacia eius ecclesiae indicetur qvam si qvo*
cjve spreverit, pro ethnico habendum jussir.Er hinc
subsunxit: Ante» dico Pubis , cptcunque Lgxvtstli, ets*
mamsesto indicio, retentionem peccatorum ilium
intellexisse,
Qyid praeterea sise ligatio peccatorum importer» qvae c*
jus vis & esficacia, qvuqve usus & rssiqva, nosln non
patitur instituti ratio discutere » aliqvid- horum potest
(X opposssione ab-oiiisir.so irsssiigi,
%r. IN 1ERRA i synechdochicesicdicitur, pro ho-
minibus in terra viventibus. ERIT LIGATUM /MCOs'-
Lls. h e» ab ipso Deo, avi in coctis, propter emi-
nentiam & maresiirem, effo dicitur, Luae Xs. 2. rati-
habebitur, dum modo ex praeseripto Ejus, tantum
ob impoenitentiam ligatio illa siat. Esai;V, s, 6 jer-
-11. 19.
st. st gncgvm solueris in terra erit solii
IUM IN COELIs* Metaphorice haec accipiuntur, de
ablolurione peccatorum ministerralr & vicariae/ qvae?
qvalis sir, infrae videbimus, Csr. $ ; T-
Licet haec in sc clara fint &penpuua, sunt tsmennoni
pauci eruditorum , qvi hic, primis circa signi-
ficationem vocum ligandi & (alvericti a nobis dissen-
liant Qyos inter agmen ducit» IO- LIGIITFOOWs s im
Horia Ebraie. is Thalm. 4a h t. Tam. u, osp. *. \y6 suffra-
gantibus, 10. sELDENQ* i»Tr.dr syn tbr dor. Lih l, «V
y CAMP» VIIRIN6A, in sjndg. Vtt. Lib » J. pare |. s 754«
sAL. van, TIL. , in i«mmtnst dd b. /, jj'AC. UsiEJUOy i» Harm„
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sv*ns. ad b. t. p. 357. JOACH, LANGIO, i» Antib, Tom.lt.
s 6ti.HsRM.rON DER HARDT, in srxs. dd Lutberi in s. s.
com. p. 30. & aliis. Contendunt hi uno ore, voce* li-
bare & solvere, ex antiqvissima & communissima Ebrae-
«rum phraleologia, praesertim usu scholaeHtlltlid** &
sihammaana5 adhiberi solitas fuisse, in doctrina de
Judiciis seu censuris, de rebus licitis vel illiciti* se-
cundum legem. Adeo ut digAre, secundum illo*, j-
dem denotet ac prohibere, seu prohibitum declarare,
solvere v. idem ac; permittere, & declarare licitum.
Ut adeo salvator hic Petro &col!egis ejus, concesse-
cit facultatem veram doctrinam explicandi & 'qvid
licitum. qvidve illicitum sit, determinandi. Robur
hujus sentt-nciae suae qvaerunt (1.). Ex contextu, qvdd
Christus non loqvatur, de personis, Ted de rebus :, cum’
non dicat o», (ed » t«V tyrnt* nec Matth.XVIII.5 1 g<.
«Eve sed om ««» stoyjssi. t. Exinde,, qvia in scholis
Hebraeorum & nIW in eo sensu, qvem
Illi urgent, saepe occurrat. Qyocirca, ad' innumera
provocant loca Talmudica. sed ponimus, t.) Qyod
ad primum attinet argumentum , ex contextu peti-
tum, noti{simum & vulgattssin um, in se.s. est, qvod
Objectum universalc, per neutrumdesignetur. vid 10.
slli/ d.-<» )• ad secundum dubium relpondemus, cum.
GQiTTF. OLEARIO, in observ, {acris Adh. i. s. 455, Non ex,
qvatls <nejve usu. vocum sensus tlicujm textus «si determinam-
duc,
t sed pen/[simum ex textus tircumsiantik, locis parallelis.
Praetura, non minus receptus Judaeis,phraseos "iCn &
•Hw' , NW, (eu Jmis & At/m, significatus est hic,
qvem no* urgemus, qvi non cx putidis rabbinorum
'lacunis,;se'd ex ipsis limpidis sc.s. fontibus derivatur.
C jr, 10, BUXrORFFIUs P.in Lexic o Cbald. Talm. Rabb, qvi
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probavit cx variis dictis ictiptutae V- T. iOtv denatare
vincire , ligare, sigere , licet apud Rabbinos significet?
prohibere-,, vetare. [aera BUXtORFFIITs qvo^ve , le, servat?
ex variis /limoniit V. T JTW,- NT-U significare (nivere dt/j»1-
sere, esservere, cjvtd ligatu*», cUtesum, compactum aut
torijutttum fuit? inde apud Jlabbinos , solatum, liberum T
permirum rediere, permittere, st sEB'. sCHMIDiUs, in Diss
‘l‘heot. sinioi aisp. XII. p. 7»/. (»„) Nullum, ne mini-
t mum qvidem in tutu habetur vdligrittm, de liciti ali-
eujus vel illiciti determinatione, C Jr. 10, REINII. RUsA?
in Harm Evang. TOm 1, L'h V. P. l p ist. s.
Matth. XVIIU ig.
Juu.si A iym vsiJr, «5» id» *is-rpli sari njt jaj?, igut itstui»* c* t 4
dyad * s<s coit. ids hvadjs ixi'}p( y£{r *s*u AtAvps»» i» nl si-
t?*?*
EXEGFsTs,
$9, Licet hic locus• iam ex iis, qvae supra ad
Matth, XVI, 19. diximus, setis perspicue intellig?
possit, A §, 36.), placet tamen pauca addere Amer»
dico vobis, qv-tcunsspe ligaveritis (sr, in antecedentibus
salvator locutus erat de gradibus admonitionis leif
correptionis fraternae, qvandoqvis ab alia injuria qva*
dam laesus est: Ex qvibus ultimum gradum desit*
nit, ut res ad totam ecclesiam, ejusqre reprehen-
sionem, deseratur, qvtta, si contumax ejuscemodt
homo praefracte sperneret , pro ethnico & publi-
cano, habendum praecepit, h, e- pro tali, qvl non sit
amplius membrum ecclesiaei qviqve adeo nec a Deo,
peccati commissi, cujus poenitentia non factus, recte
praesurnitur , consecutussit remissionem. i.lhej?t HL l4*
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Hac aiirem de re, ne qvis dubitaret,1 ncqve hoc leve
& exigui momenti effo pacaret', si ab ecciesia, vel
illius nomine, a v. D. Ministris peccatorum retentio
& legis maledictio illis anauncietur,.addit salvator
apti mus: ‘Arnen dico vobis <%\>£CHnq%>( (sc h. i, interprete
10, FRJNC. 811 D DEO , in si. iheol. Dogm . Lib, c. J?.
§. l6.s.\zsz Frusira remissionem peccatorum , a Da exsiesia*
buae ~qvil>Us,ceu hominibus incredulis (spertina ibus , stipo*
iis peccata suerint retent ; quemadmodum contra , silius
rite a Vobis peccata remijsa (nnt , illi cert (simi ejsie qvcAHtt
4 Deo ipsi, etiam peccata (ibi emisia effo, ;
J«. sex. 23. ■
Ka) I*ls enr&si, iitQvmiav *<£ tiysi «us‘t* Aasein xttvuA »'•
yiov. As 'l*tmv »(Pnzi duasidus > dtptttsai a*s*s* ett Jtrus
Exs.cdssik
40 Asiteqvam ad ulteriorem hujus lod explanatio*
nem progredimur, in antecestum (ciendum nobis e-
sit, hoc dictum omnino esse parallelum, cum super-
ioribus Matth, ; XVI. 19 XVIII 18. & promissac
svondam ($. ja) Apostolis, eorumqve successon-us, claves regni coelorum, hic jam exhiberi/
sc. qvod salvator antea 'Matrh. XVI, 19* figurata'
& Impropria locutione ligationis. (s (elutionis enunci*
viti hic iarh mentem iuam magis propriis verbis*expressa i remissionis & retentionis peccatorum,
mentione, interpretetur & explanet. . Non male
Icrible in hanc rem, . HriMMOtiDUs, in Coni*
tnent. Ai b. !% p. 1306. Potestas hic data, est ipsa potestas 1,1
ligandi & solvendi, idem sunt«* toue/lin, & utrocg
'
~ “v ~~
* 'A . ' v - __ . L
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verbo, LXX. reddunt Hebraeum 'isH, Dan. X. g,
XI 5* ni si qvod <sl v proprie sit ligare, *ase<t) , ligatum
retinere. Aswcu & aw» idem sonant, & utrumqve de-
notat rem sili peccatorum, illud tamqvam s de-
biti, Masth VI. 12, aut captivitatis, Lue..lV. 18.
hoc tamqvam vinculi, Gen. IV- %)•
Contrariam hic sov< t opinionem , supra lam notatus a
nobis 10 LiGtsstcoTrs, qvi i. c. aa 10 XX. t). opinatur,
potestatem hic datam,remittendi 8c retinendi peccata,
hon esse potestatem.. ligandi & soi,vendi Matth. XVJ,
19. XVIII. 18. tum ,qvia illa ante donata sit, &j.m
novum aliqvid largiatur salvator, qvod actione tam no-
va & insolita, insufflatione tcstatur, tum, quia ili*
fuerit circa articulos & decisiohcs legis, haec autem sit,
<r circa per sio nas & peccata hominum. std tanti haec
non sunt, ut affinium culusqvam mereantur j cuili-
bet enim sacrarum Ii terarum scrutator haud d ssicul-
ter videt, prius dubium nullius esse momenti, qvia hic,
qvod antea salvator promisit, (plennjter hunc, eaehi*
bet, (§. jr). post rius autem, nudam esse petitionem
principii. ( vid. $. %g. schol.)
41. ET INsUFFLANs EOs, piTls! ACCIPITE st, f.-fly.
CULEM, Qvod sJJTHsRUs de DEO alicubi ex vero
pronunciavir,Eum .non verba, sedres loqvi, id de
Christo etiam verum esse hinc elucet; eo ipio e»
nim, qvo apostolis suis dixit: Accipite ss, sanllum, et-
iam eos inlufflavit, & sic qvod dixit, reipsa con<
•tulit. si qvis hoc dubium moverit: Cur , & cui
saltator hic , ss. sanßum apositlis suis impertiverit ■ 'tssiMis,sine mni dubio, sum i*i* antea habuerant, ut proinde di-sl *■< s*t■> >’ 7 . ■ »- *. y r.\< ,r '' r- * * ‘. - 4 '- - * s s. *- ***. ** *
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tt no» posi-m vel n nt, \e' dit tenteeosts > demunt st san*
itum arctii sit. Adqvod parata est responsio. Qvod
Apoflolisp -sanctum antea acceperint, qvond dona
propriae (anct ficationis. nunc autem Eundem acce-
perint ratione uberiorum donorum admimstratio-
nisj m d>e autem Pentecostes, accepturi essent Eum
ratione mirsculosorum donorum. CFr AER* CALOtt
Ls, m Bibi, fflust. ad h. i 1.
42. st <%£ORU'JU KsMlsEltlW PsCCAtA, REMIssA
sILVI Elsst. Coi sio apostoli* fp. sancto, ulte-
rius conceditur’ illis potestas remittendi credentibus?
peccata 1 , retinendi an ern eadem incredulis ! ,
■si qyuriint r /mi’ entis peccata. renv]]a 'uni eu. Vi*
delices irv <ceo Martii ',X VI. 19, adeoqve coram
judicio divino (,$. 57V)isesi(bs ess; Qytcunqve in terra
pcbnitens est, c* perara tua agnoscit- ac satetur,
siumlqve in Gsirissurtv credit, eiqve in nomine DEI,,
eo intuitu, a vobis peccata rerrr 1rssitvtsir;tum non tan-
tum, propter sidem ipsius, quae femper comitem ha*
bet * reirsssionenri peccatorum, er peccat» coram DEO
rtmffla surit', (• d insuper-. illa rermtsio qvae tali a vobis
annuneiasur, i» solanum rpsins ramo esficacius, & ro* :
bur fidei' firmius,sio cesti* qvoqve rata habebitur &
confirmabitur.- Y esr. §. 59 *)■ 4?. Notandum hic : & tenendum err, privilegiumsioc, remittendi & retinendi peccata, non fuisse pe*
culiare solis Apossolis, sed omnibus qvnqte eorum
ire officio luccessorisbut concessum. Qyod probamus,
I* Qvia potestas remittendi & retinendi peccata»
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eadem e/iV cum potestate clavium (§ 40 ) haec au-
tem competit ecclesiae (§-31 n.t),& per ecclesi-
-sni'V. D, Ministcts (§52. n. 2.), seqvitur ergo eoi*
pso, etiam pote datem remittendi & retinendi pecca?
ta, competere adhuc hodie iisdem. 11. Potestas
remittendi & retinendi peccata, exerceturper verbum
I}El, ejusqve praedicatione & annuntiationem (§»
33.), & verbum DEI, etiam illud medium est, per
qvod DEUs nobis, adhuc hodie,remissionem vd reten-
tionem peccatorum. annunciat ($.4, ■ schol. * n 2. ),jpmjjyia certi lunt 3 DEO constienti huius verbi
Ministri & praecones (§.; 2. n- 2.),qvi illud adhuc
hodie praedicent & applicent, Eph- IV. 11. i*. Luc.
XXIV. 47; seqvitur necessano, datam hic Apo?
stolis potestatem remittendi ss. retinendi peccata, per
verbum (§. 4* )> etiam iliis competere, qvi idem ge-
runt ministerium» 111. Qvum non ignoraret salvator
dulcissimus, qvaptum lolatii, beneficium Absolutio-
nis (eu potestatis remittendi peccata, piis & cumpri-
mis afflictis hominibus adierat,; votuit omnino, ut,
s$ in coelos vjsibiliter sublato , Aposiolisqve denaris,
idem etiam postmodum in ecclesia maneret, utpote
qyod, bonitati, clementiae & misericordiae ejus, valde
conlentaneusn est. : • r;i \, '
Praeter qvam qvod. supra (§, *), contra socinianosironiiimus ,’ notandum hoc 'qvoqyc nobis < st s? contra
. qvosclam .Novaturicsites & Caco.-politicos , qvi, ad A-
‘postoles solos, privilegium hoc remittendi & retinen-
di peccata restringunt, vel saltem ita explicant, ut pa-
teat, eo* vix hodie tfflum tale privilegium agnoscere. 1
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itqui lioc nomine laetari merentur HUOO GROIIUs,
,inCoviment..ael.:h. :i. PHILIP. LIMsORCHiUs , inTbeol. Ckrisi.
Lib, V. c.r77. § /5, 10.,CLERCHIst in 4nimddvers. adHam*
r -.vttnsti paraph. ad. b. i, 10. LIGHTFOOTUs , in Horis Ebraic. „
Jalm, adb.i.JO GEORG. PsRTsCH, m >CC 58(1^
((hisjl p. 57- Omnes autem impudentia superavit, 10 CONR,
;DIPPELIUs, qui omnes, licet sanctissimas.veritates, scurri-
li lu.su fugillavit, ac si singulis vitiis impunitatem spo»
. ;pondisset,, in :*>t ©ummacisdjen o(aubens Mdtssnsc.
sirt. X. />• 4js> Hi communi ter sere, conceduntqvidem pote*
ctatem remittendi & retinendi -peccata, a,salvatore hic
dari, jsed .qvae dono -turraculorum innixa . sit, adeoqve
locum habere nequeat, ubi hoc amplius ,: non vigeat,
.{Unde 70. remittere ‘.velatum, non :»no -modo ,ab iili-s
explicatur, (c* vel per receptionem alicujus ad con>
.munionem ecclesiae, idqve vel per sdministrationem
•baptismi,, aut -per disciplinam paenitentiaiem, vel per
liberationem credentium a morbis & infirmitatibus, •
(vel
t
per donationem spiritus s. -seu qvod idem cst 9
bonorum mlracu!osorunvspiritus;§, sub.initio.N.T. si-
delibus obtingere suetorum.
Retinere autem siliis denotat, vel exssudere a .communione
ecclesiae maniseste sceleratos., & tradere cos satanae,
vel serire impios morte aut plaga aliqva corporali,
aut immitere ipsis mala ; quaepiam. Nos, licet luben-
’
tes ‘largiamur, Apostohs charismata extraordinaria
/circa praeconium e.vangclii a salvator* concessa su i sle,
remissionerr qve adeo ac retentionem peccatorum majo-
■cri cum virtute ac potentia‘exercuisse, ac hodie, ces-
sante dono miraculorum, doctoralis ccclesiae licet, id-
qve eo magis, qvo facultate instructi erant hypocri-
tas & impoenitentes vere credentibus emendi. 'ln-
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terim tamen hinc non Hqvitur, mqvc ullo argutren-
to probatur, salvatori, hic tale qvid qvale illi con-
tendunt, in mentem venisse.
Nec valet si cum hodiernis separatistis & Fana-
ticis dicas, potestatem illam remittendi & retinen-
di peccata, ab iis solis excerceri possc, qvi ex imme-
diata & speciali revelatione Divina, prout Apostoli,
intimos cordium humanorum recdsus norunt, & ita
inter hypocritas & vere sideles, diserimen sacere va-
lent, JUsp. Tales prstensas ac venditatas imme-
diatas revelatione* non agnoscimus, neqve cor-
dium serutinium aliis nlsi soli DIO tribuimus. Et
licet seoe pro certo V. D. Mmistris non consiet*
quinam absolveudorum, pcenitentes sint vel non, exi-
stimamus tamen, non dissiapilam hic obtinere rssio*
nem ab illa, qvae olim circa rrdssionem Apostolosum ad
ludaros, Matth. X . it. i% valuit) qvos salvator tunc
jussir, ut ingredientes domum ahqvam, pacem ei o-
ptarent, qvae dorrus si digna esser, veniebat pax eorum
super eam, (in minus, redibat ad Apostoios pax ipso-
rum.
44. Paucis tantum (upra monuimus (§. 1 s.schol),
etiam in V. T. occurrere qvaedara vcstigia Absolis-
sionis Ministerialis, ejusqve tam publicae ($ 7 ),
sjvam privatae (s, g.), Nunc pauio uberius, qvem-
ad modum spopondimus, in haac rem dicturi su-
mus.
45. Praecepta de Absolutione leguntur lev, i,sis c, ivt 20. Ji, ss< C, V. s- •. VI. j. c XVI, 21. ubi a-
girur d§ reconciliatione peccatorum, tara generali
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totius ecclesiae itrasciiticae, c. IV* 15. qvam speciali
qvorundam m individuo poenitentium , c. IV. 27*
per certa sacrisicia, c. IV. 5. ag, idqve per mini-
Aerium saccrdotarn, c, IV. 31 c. VI. 7* Comme-
morantur hic, qvi veniam delictorum, tam per i-
gnorantiam commiflomm, c, IV. 3. 22. c* V, 17.
quam contra conscientiam patratorum , c. VI. a*
per sanguinem victimae quaerunt, e. IV. 5, 6. ig. c,
V. 9. isque vel in genere, tota ecclcsia , c. IV- 13.
c. XVI. 30- Num. V, 7. vel in specie, quidam tan-
tum, c. 1V. 22. 27* c. VI. 2. accedunt ad sacerdo-
tem, c. V. 16. c VI se* ac ingenue satentur suara
culpam ssiaque peccata , c, V. 5. c. XVI. 21:
qmseus deinde , post sacrificium side oblatum , c.
V. 6. per sacerdotem venia delictorum annunciatur,
a DEO ratssiabita, c* IV. 20. 26. 31. c.XVI. 30.
sicque eum DEO reconciliati per sacerdotem , disce-
dunt, ut i» il u. Haec* si quoad potiora momen-
ta , cum absolutione nostra publica & privata con-
tuleris , nisi praejudiciorum tenebris circumkslam ha-
bueris mentem , apertam videbis similitudinem , &
mauifestissimam convenientiam.
46. Praeceptis de Absolutione, jungimus ex em*
plurn iti V* T- quoque obvium. Occurrit illud z.
sam. XlL 11* n. 1?. ubi mentio sit HAthanu Pro-
pheta , Drsvidtm adulterii & homicidii sceleribus ob-
“sinctum, absolventit. Habemus hic absolvendura ,
cumque gravissimorum peccatorum reum, regem
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Davidem , Tua delicta consio ssionario luo Nathamv
corde contrito consitentem. Habemus etiam hic
absolventem Nathanem , qui prias Davidern absolven-
ditm severe corripuit , eumque criminum siiorum
esficaciter convicit. Et hinc comperta ex certis si-
gnis ejusdem poenitentia , nomine DEI , remissio*
nem gratiolam peccatorum eii annuaciavit.
47«. Dignuan etiam observatu ac commemoratu?
est, illud absolsttioni» exempium, quod sub initiis?
N. T. est conipicoum. Videlicet Mattii. IIs. i s 6«,
coli.. Mare.. I., 45. ubi sterno, est de siltrum saptlsi* r
populum Judaicum , praevia consession* & poenireni-
tia seria „ absblvente & deinde baptizante., Conses-
sionarius seu absolvens hic est Baptista , in deser?-
to poenitentiam & appropinquationem regni coelo-
rum condonans & praedicans ; accedunt ad illum?
absolvendiinsigni numero, ex omnibus vicis &-
urbibus Judaeae,, jerosolymis & regione vicina Jor-
dani , consitentur ing.enue delicta: sua, & absolutio-
nem seu remissionem peccatorum suorum , abipso),
sub sacro baprismaris sigillo , adipiseuntur..
Yld. GOTTL. lEERNsOORsFlUsy in Dtjp. ae fundamento Ctns
(!) Abs priv, A. 1717. vst, 1. Dispp. p 507;
sECTIO I\T.
DO GU AT LC Ai.
48- FActis ex: s.. litteris absoludonis: fundamen*-
i tis iisque juxta formam'simorum verborum?
evidenter explicatis, pede nunc pergimus,'
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ad partem argumenti nostri dogmaticam leviter
adumbrandam,-
49 Initium facimus ab ipso DRO. 0, M , aqnoo-
mnis absolutio nostra pendet, quique solus, pecca-
ris nosiris gratiosissime ignolcir, dum corde con-
frico , & riva in Christum side, ad illum supplices
confugimus, s.s. stili, >r Mare. II. 2.- Hic enim su-
premus & unicus ille legislator est, quem peccatis
ntstris offendimus, Psal tl. 6, qui salvare nos pa-
rcit , peccata nostra remittendo , & perdere, eadem
retinendo Jac. IV. 12 Unde etiam absolutio ejus, Au-
tocraUrtea est , abjoluta ■>> frincisalU- (s indebat dens. (I
4. sch. * )
50*. Absolvii: aurem DEUs hominem' , dum vel a-
ctu illum' jusiificar (§. 4. sch. *n. sio, vel etiam ,
dum in verbo* luo declarat omnem sidelem justum ,
coniequenter a peccans absolutum (§. 4. sch. *n.
2\). Et licet seminem hodie ita ablolvat, ut oiim
Christus in terris agens, expressis verbis , Luc. VII.-
48 tamea vicem* immediatae DEI vocis supplet
scriptura s, ia hac enim DEUs clarissimis* verbis, ma-
jore», coassituir universalera ; Quicunque credit, in*
Christunt, ille 1 est justsis & a peccatis suis ablolu-
tus ; Jo. Ili; 16 sub hac, dum quilibet credens*
in Chnstum, potest de se subsumere : Ego credo in
Chnstum, sequitur cenclusio,, erga ego sum iustus
& a peccatis absolutus. Quae conelasio , quum oh?
&u|strem revelatam,, sit fidei Divinae per eam i-
s '
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psam homini credenti , DEUs justificationera decla-
rat , h e, eum absolvit.
Csr. JAC. CAUPOVIUs , in Th(d. revd, Tem % p4rt. 1, c. s.s. 1*81- /> 95^-
ji. Quia vero idem his DEUs, instisuitinlerho-
mines ministeriuen verbi, i. Cor. /K i. (§, 32.11 2.)
■vel »t Paulus, 2. C«r, V, \g, illud appellat, ministen-
um reconciliationis, per cerros, a DEO vocatos,
Rom, X, is. &ab «colesia electos homines, Ast. I.zr,
26. adrainistrandum , Aii. XX. is. eidemque poresta-
tem dedit, per verbum, remittendi peccata v 5-3 2-
40*;; sequitur illis, qui ministerio huic initiati sunt,
& quidem adhuc hodie ($. 43.)» competere illam
facultatem remittendi peccata , vel quod idem est,
homines absolvendi.
52. Dum autem DE Els absolutionem hanc mini-
sterialcm instituit (§, 51 ), nequaquam renunciasse,
potestati suae autocra caricae remittendi peccata, cen-
se.ndus est (§49), aut eam , tantum mediantibus
sacerdotibus exercere voluisse, vel extremam dun-
taxat sibi provocationem V advectus hos , relervasse.
Alias certe incassum invocaremus Eum : Et remitte
nobis delita '*pjfras Matth, FI, 12. sed quia illos Mini-"
stros verbi sili, per quod ipse .credentes absoivit
(§. 50*), cum potestate illud suo nomine, ' annun-
ciandi, inculcandi & applicandi constituit, 2*Cor.YI.
s©. (§. j 1.) eo ipso etiam absolutionis suae ministros
gps constituit, ut se, suo nomine 1 credentibus] ver-
•
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bo evangelii remissioaem peccatorum praedicent ,-an*
nuncient , appliccßt Luc. xxi 47. Jo XX. 22* 23, Et
sio patet , sacerdotes ideo quia ministri evangelii
sunt, raisiisterialiter remittere peccata, non secus
ac salvare homines iidera dicuntur, 1. Hm W. it*
quod verbum (alutis praedicent & annuncient , quod-
que deinde ad cor aamissum salutem operatur: le-
gati enim DEI tantum sunt, 2, Or, V. 2», & mini-
Iri ejus, Joel, I. 9. ij. 1. Cor. 111. i/. *
(*) Ex hilce jam considi, qvam temerarii fint illorum
ausus, qvi hodiernos ministros ecclesiae, nec manda»
tum, nec jus, nec aptitudiaem ad absolvendum ha-
bere , garriunt, Adeoqve absolurionetn triinisteria-
lem, qvantum.in se, rejiciunt, evertunt & tollunt.
Ex horum cohorte c fl. 10. CONR, DJ PHLIUs, qvi hss
jum becUsjrne* ?tst unb P*ss. ip.sjt.
d • absd Insio ne sircrddtali scribit; 3$ becmttsse bstsCK
£iscben,?Tdu&, btschluit, isi (sinem besten ©eßraucti/ n:d)t
©Ctutl jsigct , & sic in aliis scriptissuis passim. Pol-
licem ipsi (übrigunt ejusdem sussurii alii, ut IO A-
t>jM, rabe, in sciri (Jntbrdntcrt eu , p. iao 10. geqrg
rosenßach, in ben @nab?ni)oHen Jdßning;. 190 & moder-
norum separandarum plurimi, qvorum nugis immo-
sari pudet. Reliquos, qvi non tam ipsam absolutio-
nem ministerialem oppugnant, sed absolutionem pri-
tatam s-qvae s Caenae praemitti solet, in specie insestant*
mox notabimus. ■■ ;
55. Quia ministerialis haec absolatio dependens est
(s. 54. 51.), & sit auctoritate aliena, videlicet DEI
(ibid )} sequitur illam etiam ad praescriptum & vo-
luntatem Ejus esse adstnctam ($. 34. 42.52 h per
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consequens , quia DEUs non ruit alus peccata «pe-
mittere, quam posnicentibus (§. 45. 50), necesseest,
eum nec velle , ut V, D. M. aliis quam hts pecca*
torum remissionem annunciec Jk applicet. xxik
47' 48• X' 43'
Oportet igitur absolvendumiam ante justificatum essi? , .&
a DEO absolutum, si alias abso|utio ministerialis ej
proderit. Unde recte & nervose HENR. MilLLERUs ,
dom qvasm, sTie 55crslebung mus
ntcsit au8 bem 25eitsirstus;l ge^olet, so«bcrn in ben sgcidst'
sml)l csebracsit mcrseen.
54. Quia alii non lunt absolvendi quam pceniten-
tes & sidales (§, 55,); sequitur inde, impiis neuri*
quam & impoenitentibus, hoc benesicium tribuen*
dum esso. Prop. XVII s. 1/a. F. 20. Gtesb. 11/. 3. XI1IU
it. ig. XXXIII. 3. .cMatil». VII. 7. (*) Quoniam autem
DEUs V. D. Ministris commisit etiam elavem li-
gantem , (eu potestarem retinendi peccata ($. 3,6.
40. ); patet, his competere jus, tales, qui aperte
impiam vitam gerunt, neque moniti, mores suos




J Unde si sacerdos impio per errorem, aut.timorem
aut amicitiam, aut alio qvovis indecenti modo , peccata
remi serit, apud DEUM illud ipsum irritum est.
(* *) studio dixi, ejuscemodi impiis absolutionem de-
negandam esse s qvorum impietas manisesta est, qyi-
qvc ad correptiones amicas seriasque admonitiones
obsurduerunt. Dc occultis enim , quiantsttoynlsiis non
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cst, judicare ncqvit V D. M- Unde si ex ignoran-
tia simplici cuipiam hypocritae remissionero peccatorum
annunciaverit, nulla in eum culpa cadit, dummodo alia*
partes officii sui in probando co obsiervaverit. Nam
licet multi, sicta poenitentia, sacerdoti imponant, DE-
UM*ssmen numquam sallere, cjusqve oculis sucum
ossundere poterunt.
(***) Contrarium docuit LipsienKum quondam-Ictus
GQITL, g£rh. TITIUs, q*i 1« scet SCO&e sccs seutsseit
geifflicsien sstcdjss* A «701. eaitt, Lib. lU. c, j. §, n /. 47*.
/. omnem exdusionem impoenitentium, ab absiolutione,
eam que inscqvente s. Caena, improbat, ac ut rem inu-
tilem, injuria plenam & societati hominum inimicam,
traducit, contendens , unius cujusqre considentiae & di-
vino judicio id permittendum csle, qyomodo absiola-
tionem &s. cernam freq ventare velit; sacerdotem
a obligatum csle , singuiis, qvi ecclesiae se annu-
merent , absiolutioncm , impertiri , & s. cernam
distribuere. Qyemadrrodutn unus error sxcunda ma-
ter effo solet multorum errorum, sic controversiae va-
riae cum variis, praecipue JUsTINO TOELNERO, inde
ortae siunt, qvas susiu* enarrant, celeberrimi auctores
m llMsicsiuibigen t^ocs)rict)s A. 1704 p. 7*7 & a. »7®sj
s. 4*l. & 10. georg. walchris, im britten %£?il,b«e
4>ist©tls(t>en unb Thcologiscbcit sinltitimj s in scic 9{t#
liglons iTirtsie,
tip.V.% XXlV, ptid.Pollicem non prcssitssed subrexit, 77770
h. Ud sianior, god. arnoldus, im bet (sctffltsstsn ©essati
lines €ro«ngclis(sen £es>md , s. 461. Qvi qvi dem in
prioribus sinis (criptis, praesertim in tti’ unb
se§Ct btsterit Part. 11, Iib XV I. c, te, p, »4«. caussam
bonam ecisse vjsius esti sed deinde in dicto libro ,
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vtrso anirro & calamo , contrar am desen«sit senten-
tiam. Caussam aut»rn inconstantiae &T trutssioms, rron-
strst jo sechtjus, tn bec 9£<d&rict)t, t>on bem
stratu 25ann, 2>embe , p. i si
Quod ad ipiam rem attinrt, docemus ac cui*
iibetV. D. Mo, ut rautissime, cum Dsvir.ae directionis
invocatione, affectuumque orrnium moderatione ,in
arduo hoc versetur negotio. Tentanda in antecessum
sunt alia omnia media , nec nisi raro , ac post diutur*
nas ad meliorem mentem sollicitationes, consido cum
superioribus communicato , servatis gradibus admo-
nitionis , Mattb. xnil, 16. ij. ad extremum remedium
hocce accedendum cst.
Qvonitra V. D. M. neminem, nisi poemtea*
tem & sidelem, absolvere debet ($. s ?♦)> side au-
tem nemo adultorum praeditus esse potest, nisi
notitia praecipuorum Csiristianae religionis rapitom
instructus, Jo. VI 6g, Ro>» t X. ti. ♦ Tim I. 13; paret li-
qvido, hominem eorum rudem & ignarum, non
posse simul esse sidelem, adeoqve nec absolveadura.
(*)
t
(*) Qvid enim quaero, prodant absoIutio illi, qvi nc-
scit, quid DEUs qvid Christus, qvid peccatum, qvid si*
drs, quid absoiut.o, & simiHa , denotent.
De surttu (s mutu , qui cum auditus, tum sermoni* usu
naturaliter dessituuntur,, possi t cuipiam dubium sub*
oriri.- qvid de eorum absolutionc sit tenendum?
jResp. Qyerrarrodum- D- us sine mediis ordinariis sidem
jn illi* generat & consrrvat, non secus ac in infanti-
bus ante lusccptom baptismum decedentibus, sic et-
iam nulli dubitamus, quin sirr ili ratione, modo licet
nobis inexplicabili „ eosdem in cordibus eorum,
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de impetrata se peccatorum ab olutionc convincat.
Proinde V D Mmsstri abiolutionis annuntiatio adil-
loi, eo tr inus necessaria csse videtur, quo tragis no*
bis conslat, tales absoIutioncm tntnistemlem, nec
inteJligcr* neqvc audire possc. Intcrim haud «B-
contuitum csse judicamus, si V» D. M. ceteros
abtolvendos , & jd s, (ynaxin admittendos, dccen*
ter hortatus fuerit, ut pro surdo & muto, illi*
usqve «hgn» ad s. (cenam prsparatione , humih n*en*
t- D um compellent, Esso autem nobis hic sermonem
de illis surdis & mutis, qui externis (ignis, ad pieta-
tem & druotionem cOnpositis, deCdcrium suum parties -
patioms s. ccEi.se, nobis exponere poterunt, per se
patet, N que his , qvjr diximus, obstat, qvod in Ordin,
n»sira Ettitsltst. c. II /. § sancitum legimus ; £umbsttsem scsiua (Jbristel oeb missa tecsen ct tye ctfrim#
ba NE. aslctningcd) sicta oty tsccr as, NB,bclct4)stgt quia nos , nen dc mutis, sed dc
surdis sc n utis si,mu!, ac inde jam a nativitate ta-
libus, nunc agio u$.
j6, Absoiutio , qvas sit absqve addita conditione
fidei, dicitur Absoluta ; si v. addatur conditio} Hype-
theticA audit.
’. 57* In nostra ecclesia Evangelica, inter qvosdam
magni nominis Theologos, qvaestio agita luit: An
V. D, M. debeat Ahsolute , vel hypothetice absolutio*
nem pronußciare (*) ? Cujus decisio, qvbdarn mo-
do ex iis , qvae iam diximus, colligi poterit. sc,
Qvurh poenitentes & sideles tantum absolvendi simi
(§ 5?- )> ieqvitur V. D. Mm, dum veram -ab ab-
solvendo poenitentiam actam no-
vit (**)> opus non habere, ut expressam adhibeat
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conditionem sia de absiolvendi poenitentia dubitave-
rit, conditionem addat.
(*) Absosutioncm tbstimt aV. D. Mo. enunciandam
‘ esle, adseruerunt PHIL.LUD. HANNsCKENIUs, in Er*lcU h
in Au*. cens. ttrt. XI. IP'!NBBRsENsEs , in [eripio D.
sprero oppoUto, tsle (£sssiss»£usfierircbe23orsseßung. THEOPH.
grosgebauEß
, tu sßdcsctetssimme . c. xs- 178 aliique.
*Absiolutionem a. condiri«»*te , esserendam esse, opti-
mi & praestantissimi nostri Theologi, idqve jure me-
ritoqve tuentur, e. gr. MART. lutheßUs , Tom m. Al-
r te». p. J9J. PAUL TARNOFIhs i» lihr. II de minisl. eceiss,
• t. XXIII* s*. 1. J) CONR. DJtNNHAWERIIs , in HoAoseph.
• ph4H.H. p. B*. J>HIL' JAC. sPZNERUs , in (sfruten*
s 2ts>C Dom. qvasint, JO. FECHTIUs, inPhiloialin pt rys. JAC.
V €ARPOVn.U, inTheal. rene/. TOm. 11. §. t.p. 9*©, &
alii plurimi.
(•*) Etianssi, ut diximus, omnis absolutio ministerialis
sernper »'« se, leu.qvoad sensum , sit hypuhetica , non
'4 tamen expressis verbi* hypothesin siemper addere con-
ducit. sc. si penes absolvendum, omnia signa ptEniten-
tiac, quae in siensius incurrunt, deprehendantur, ne sor-
-ote consicientia illius tenella, vel sicrupulosia , dc gra-
- tis Dei anceps-reddatur, & insiultibu* tentationum:
exponatur» Qvando a. freqventior hominum numerus
s sitr.ul absiolvendus est, ceu apud nos plerumqvc fieri sio-
let ante s. ccenam, suademus, absiolutionem enun-
. tiandam esise condicionaliterj Vix enim postibiie est;
Ut sacerdos , tantae multitudinis poenitentiam & sident
exploratam sibi habere possit, idqve eo minus, qvum
‘ experientia notum sit, majorem partem , proh dolor»
"‘hypocritis & impiis consine.
18* Qvia Deus omnia peccata nostra, qvocun-
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qve demum venerint nomine, propter sidem remittit
ss 49*)> hancqve remissionem sidelibus in verbosuo declarat, anounciat & confirmat (§ 50.) ; Et
verbi sui ministris,potestatem, remissionem peccato*
rum, sidelibus, Evangelii sui applicatione , annunci-
andi & .confirmandi dedit , seqvitur, absolutionem
ministerialem, ad omaia. peccata se extendere (*)
(*) Vid.AKT. sMALC, t. FU, p. jjo. i/ LUTHtRUs Tom.
VI. Ait» p lii%. Notamus Ijoc aiversus JO. MERcKERUM ,
svi in Wntassud&ung »en t>cm od)tisimds{geu 23crssansc■>es £6se Wrtsi&iabe @ci)!ll£el3 ! contendit, absolutionem
ministerialcm non extendere se ultra peccata adver#
sui proximum comae issa, & ~<jvae scandalo ecclesiae
offenderunt.
s 9 Qvod ad formam, seu modum absolutionis mi-
nisterialis, attinet, de ea non convenit inter xostros
Theologos; alii namqve eam in collatione ponunt, ac
si ¥. D, M. ministerialiter homini sideli, tribuat &
vere conserat remissionem peccatorum (*); alii ite-
rum in annunctAtiow declaratione eonfirmatieni (s obstg»**
ti*nt esficaci remissionis peccatorum ,lemcl a Deo coi-
latae, eam constituust {**). Adeo ut acerrime, hac
de re, wupariori cumprimis aetate, variis seriptis,
inter (e pugnarint (***>. si dicendum quod res esti
existimamus hanc controversiarn logomachiam sa-
perc, qvam ambiguitas vocum, collama declaratu
1»4, pepererit& lustentarit. Nanvabsolutio ministeria-
li£, potest, & potest etiam non, ctHAtivats declarativd
dici: CoUativd potest dici, si per eokationet» nihil ali-
yd iaetelligatur, qvam esficax remissionis peccato-
rum a Dee collat*, oblignatio, & ‘premissioBum e-
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vangelicarum de remissione peccatorum, ad homi-
nem sidelem, vivifica applicatio. {****).Collativa a.
dici neqvit in eo leniu, quasi sacerdos vi luas ab*
solutionis, hominem sidelem iterato Justificet, ac
remissionem peccatorum, de novo, ci judicialiter
conserat & tribuat. simili modo,AnHuntiativa,detlara-
siva Cs.confirmativi, dici potest ineo senlu, qvod
sacerdo* homini sideli, verbo cvangelii, remissio-
nem percarorum a Deo collatarn ,esficaciter annun-
tiet , confirmet & obsignet. Dici autem,; non pot-
est, si intelligatur nuda tantum'&sirhplex volunta-
tis DEI antecedentis expositio ( *****)•• d
( # i Ratione* silorum Theologorum, qvi stant pro hac
lententia , sunt ( i). Eadem ratio cst absolutioni*,
ac aliorum effectuum spiritualium» sic V, D. ministri,
- dicuntur homines regenerare, convertere, salvare, non
qvidem 'declarative, sed effective per verbum. }
.(*.) Qv iministros absdlventcs audit, jpsum\ Csirissum.
-audit, Luct XI. i(5. ; Atqvi Christus collative remittit,
•ergo qvoqve V- D Ministri. ’* /MM
(j) Oeconomus dat donum pauperi, nomine Domini
sui, non tantum declarative, - sed collative* ita et-
iara V. D ,M. nomine Dsi ministerialiter consert do-
num remissionis peccatorum, sideli. - ;
sa.;) .Deus' cooperatur per V. D. M Utre. XVI to. jam
.
- vero ut Deus remissionem peccatorum' operatur tfestive,
ita etiam eandem cooperatur, m \ •v , i
(j.) Non absurdum cst dictu, Deum ununarcundem-
ove actum remisnoßit peccatorum.repetere per mi-
lustrum Verbi, in consolatipnem hominis pcenitentis
' eo majorem. Quod confirmatur «cmplo mulieris pec-
■ * patricis %r Lar, ni sa' ' 1 < : wuuy ♦* ■
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(** ) Horum argumenta & rationes siunt, t Ipsa nostra
ludificatio coram D*o, declarativa cst ; non enim
insunditur nobis a Deo aliqv» peccatorum remissio,
sed declaramur ab illo tantum & cen semur justi,propter
sidem in Christum. Unde etiam phrasis justificandi ,
ab omnibus orthodoxis, in sensu forensi accipitur, &
. tantUndem valet, ac jushem ctnsere, habere , declarare*
si ita«vc remissio Dei declarativa essi multo magi»,
talis erit remissio V. 'D. Ministri , qvum servus non
sit major Domino suo.
i, Qyalis cst ligatio V. D. M, talis etiam erit ejus ab*
solutio. Atqvi non ligat peccatorem ' effective V. D.
M. Ergo nec eum effective ablolvet. Peccati enim
reatus . st, qvi hominem ligat; unde, qvi peccata &
reatum eorum non consert» ille nec consert ligatio-
nem.' ■ . ’
j Qvod homini sideli remitti debet , est reatus, qvem
actione sua legi divinae contraria, seu peccato, con-
traxit, Cujus Vensissid/qvum actu ipso nobis obtingit,
sit illud per non putationem illius, ut censeamur &
declaremur pro justis. Ut sio vocabulum collationis , pla-







4, solius Dei est, dona gratiae conserre, qvem hono-
rem, qvi sibi
‘
tribuit a sacrilegio non prorlus Im-
munis rsse videtur - • r*
j. In libris symbolicis , & apud Theologos sioffrps,
HULsEM4NNO (dCALOFIO antiqvjores Vne mentio ovi»
.. • •
‘■ r
' », ’« ..♦< * ' .Is. ; . ' J * ! < r t ‘i,- ‘ v : * 'dem sit, ctllatitrie remisionm sed illi» t tantum
non omnes/ absolutioncm roimsterialem, per annunci-
ationem remissionis, peccatorum, explicuerunt.
sic in Cat, mi», s.m, 375. considentibus haec praescribi-
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tUs torniUi a.- Keveriude Domine, rogo te ut ionpjsonttn mt •
am .ludiae & mihi propter Deum , remijsonem annunties*
Csr. MART, HERUs , Tot». V. Ait. p. 94, JaC. HcER-
BRANDUs, in Competid. Thent. p. 6}l. MART. CHEMEUTHJst
in £xam, coae. Trid. l»m It. art, de cpns. is abf CONR.
DICTERICUs i» in/t. itresb.p. 11.ALR GRAVERUs. in Praieti.
in A, c.art. XI 10 GMORG. DORsCHEUs , in (owitr, adMatth.
XVI. 19 FRID. ULR. CALIX TUs , in Disl. ae Cos,/, ti Abf,
s, *B. ; .
(**• )Nostra aetate, bis praecipue inter Theologo»
noffros, de forma absosutioms disputatum fuit.
VidelicetA. 170;, primo, controversia de qvaeßione **
Nu*) sidelitas ptr absoiutiersem /aeerdtl remissit peccatu-
rum vere & iterati , conserri poJse> exorta fuit, aUtorC
sIGIsM. EEERemPRUNGIO , ccclcsiaste Tudenhainen-
se, qvi theses qvasdam idiomate Germanico conscri-
ptas, in lucem prodire secit» in qvlbus hanc thosin
sibi desendendam sumsit i stantes in gratia Dei , revera
femper remijsunem precatorum habent, qva adeo illi* denuo
& iterati* ritibus, a. F. D, M, conserri neqvit. Huic op-
posuit THOM. unctus, eodem anno disserta sio-
sierrj De iterata abJoi*ti»»e peccatrici* , tui pectat jam sue-
re remi/a, super iste, Vth 4s; in qva, exemplo mulie-
ris peccatrici», qvae remissionem peccatorum, bis a
thrisso videtur accepisse » Luc. VII, 471 peccata itera-
to , remitti posle, desendit. Respondit ei EEEREN-
sPBUNGIUs, i» Collatione i»m D. It desio, Hala A, »704*
in qvo sesipto cum initio sidus esseti etiam pios re#
mictionis peccatorum indigere, ritumqvc absplwtionis
■rivate improbandum non esse, sed patiu* remissio»
nem peccatorum, per absolutionero confirmari & ob-
figuarij *d qvaestionem» Ipsatn negando, rcspotidet,
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adductis in taedium seqventibus rationibus, ( i.) Ho*
mo sidelis rerr issiorerti peccatorum suorum , qvocun-
‘v;.; qve nomine veniant, a Deo habet. (a-) i Fidele» ligati
non ‘sujat, ergo nec solvi possunt. ) Qyod qvis se-
rae! possidet, id demum conseqvi opus non habet,
! I (4 Ab solut io sacerdotalis collativa , pugnat; cum
tcstifronio fp. s. interno, inhabitatione Dei gratiosa.
spiritu siliationis, &c.;, /-
Ex bae: lite enata fuit alia eidem affinis, de eo: Num
7r- festiva sit ; , * vel an tantum iedarativa, abso luitio Mini-
■" st eria hs ? F.?x & r tuba hujus litis fuit JOJCH. langlus,
'■ Theologus - Hallensis noti(simus, qvi in Antibarbar» suo^
\ Tam, n. 7. 57», thesin hanc sibi desendendam Tumsit:
Ai lui!» minifri eccltsia »0» extindenda e/ ad collationem ,
. std tsl. t tum declarativa- Opposucrc autem se ei qvam
plurimi, nominatim , VAL* EPN LOEsCherus ,inTimotb.
Ferit)» passim. MART. CHLdDENIUs , in Differo de netur*
Aiselutionis Evang. AER, JOACH, VOtJKRACKEiriZ, sa ses£
sees(t>cjt)tnen Umcrsust)uns bon bem , .as aiu,
(**•') Hac de re CHRIsTI; PH. sOAGilis Theologus
H qvondam ‘Altdorsin Us,ii*. Dissert* /ie cand. zeal(jtl.\nttm:X,
!/ p. n- sio ait- Rewisa qvikem a Deo sunt, penitenti peccest ,
friiu sPAw taedet («nsejsonarium s»]»? s, rt*Hter,.verum nen*
dum remisia suni erQsayasMUC A ebsignatorkt. Remisia (une im-
mediate } verum non . mediate (er..«rs,dium (s ’ ■stya.yiru*
divinitus ordinatum. Neqvg , tamen divina rentijsio, consir- '
. matur ser humanam qvanesoqvidtm t* 1 homo minister,
■i Vrdinavit hoc medium absoiutionk, verum ipje Deus, ajype
Adeo confirmatio seriatis (s mediata, gqve a voluntate
; divina sindet at immediata. sigvidem infirmitati humana
ssDejtt-hoe, modo censutere, & -ad firmiorem certioratioxem''ree
r mijsenit i» cule impetrata*, etiam’externum avie selvthtM
essetum (ancire stuit.
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(;•**■**)ctr PHIL. JAC, sPksEkPs ttn tonsit. Gorst, Pxrt,
i (, t. st3. jg. GEOR.G. GllsT ZELTMERUs, in synopst l $ r tmx'b.
Pini#, p, 159. & jo. GsoRG, irruemus , (finitimum
m t)te sK«li|. Dst sk Lutberissi en Ritty-Tg*.
II s. V t. 4 *£ '
.56. Qyia absolutio ministerialis sit verbo Dei ss 51.
qvod bitunt esl, (s essitax > stnttrAntius omni g/Atiio An-
cipiti Ebu iy. 12. s & per qvod Deus ipse homini sideli
confirmat remissionem peccatorum. (§. 4. sch. *n.
a.), non ]potest inanis effo & inesficax, sedqvam
maxime esficax, tam intuitu Dei, ut eam rati*
'habeat, dum modo recte administretur ($ 38,41.),
qvam respecto hominis sidelis, ut summum inde
percipiat solarium. .
v 61 Qvandoquidcm esficax est absolutio ministeria-
lis ($ 60,), ultro conleqvitut, nec utilitate sua
eam dcstitui; Nam multis modis, Deus, qui- dives
estgratia (s ‘benignitate Eph. II io, considere voluit no-
(lrae infirmitati, ut ad majorem nostram rAngpQoyl-
c, & consolationem, etiam instituerit absolutionem
ministerialcm ( #).De cetero,si verum essee,absolutiq*
nem sacerdotis sidelia nil conducere,nec verbum Dei
ipsi amplius condueett Jam v, qvid est absolutio
ministerialis aliud, qvam verbum Dei, & applicati®
evangelii, ($.5» si*) (**).
(*;Etenim, vi ver? sidelis cst,ie desectuum suorum pro-
4be conscius,, ille solatium evangelii numqvam spernit,
sed avidi {sine illud; desiderat; 'Homines a. qvi vana
persvasione perfectionis sibi blandiuntur, & sastu Phari*
risaico turgent illis cvangelium nauseam parit ,st
_
sninistcrium spiritus; exosum est, qvo serte, umqvam
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sorices luo sc indicio produnt, n.uuenqve suam pro-sanam aprico exponunt.
(**) Graviter LUThtRUs, Ttm. Fili. Jit. p. ||p Die $tlau»
Iid>e Q5ei<$se unb Abjniuti**, iss unbgut, um
bicsetUtsass) ttMssen, benn n>e anb rcicest, ba
solssu c* «usit t>ec«c^ten / sanbsrn mit
ssegitcbc antitscmen
6i Dum modo (§. to.)absolutionis rainisterisclis
esficaciam explicuimus, per se liqvet, illam neqva-
quam derivari aut pendere a qralitate, intensione
vel affectu ministri, sed unice abinstitutione divina, <5c
insita verbo divino vi,utpotc qvodsemper
ttnttA Dei sidsglutem omni credenti , R»m s. 16* a qvecuncp de*
mum illud annuncietur. Ut proinde, si «sinistrum
ablolventem contingat esse.irregenitutn, isqve nihilo*
(edus homini sideli, remissioaem peccatorum an-
nunciet, absolutiontm ejus neqvaquam inesficacem,
led penes Deura ratam esse ssatuamas* Nam qvia
absoiutio ministerialis u?sicesir verbo Dei (§ 51. 5 1 ),
& Deus ip(e cum hoc verbo iemper unitus est, ho-
miniqve sideli remissionem peccatorum esficaciter
annunciat & confirmat ($ •?©.), patet inde remissio*
nem illam, primario & principaliter prosicisci sb
ipso Deo, cujus adeo virtuti & valori, ministri, nec
pietas addere, aut impietas derogare valet.
Csr. LEOATI HUTT£RUs in LL. CC. Iheol p. 76/
(*) Nutandum hoc erit, contra modernos sanaticos &
lcparatist«s,qvi virtutem verbi divini,a qva litate ministri
dependere, nugantur. Qvccirca tame* non d ssiren ur,
V. D. M. si vita illius fuerit notorie impia, illis, cum
qvibas familiariter conversatur, vel qvi de impietate
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illius ahqvid inaudu-rant, ob. sle, qvominus verbum
Dct, in eorJibus eorum , suam existere possit vim
stqve esficacsam 6 bitam.
63 Ex iis, prae hactenus de absohmone mini-
steriali in se spectata, ehsseruimus, perspicue constas,
qvid tenendum sit de absolutione mostra privata
de qva recentiori aetate multum suit disee-
ptatura.
64, Praecipuum controversiae momentum suit de
origine sc jure ejusdem; Num videlicet Absolutio
privata, originis vel institutionis divinae sit, a» v hu-
manae tantum & ecclesiasticae ? Circa hanc rem
non est, ut multum laboremus, qvia in praeceden-
tibus (§.51 ) luculenter evicimus, absoiutionem ms-
nisterialem, in se spectatam, esie ab ipso Deo insti-
tutam* Qvod vero attinet ad varias circumstanrias,
ut loci, temporis, &c. qvxbus ecdesia illam melio-
ris ordinis & commodioris ususgratia,, pro ea-qva
pollet libertate , circumscripsit, & sic talem ipsi sa-
ciem dedit , qvali hodie sub absolutionis privatae
nomine conspieitur, nihil in iis deprehenditur, qvod
jure culpari mereatur. Nam qvod praemittatur u-
sui s, coenae, facit ad dignam adc@nvivium hoc san-
ctissimum, praeparationem, unde jam bec. 1IL haec
consuetudo in ecdesia Christiaria obtinuit (J, 17.).
Qvod in specie &. privatim uni vel pluribus annun-
cietur, ejus in sc. s. fundamentum evidsntissimum
monstratum ivimus(§. 44.45, 46 47 ), Qvod consessio
alibi generalis, specsalis alibi, earn praecedat, con-
iuetudo est sdudabilis, itidem in sc.s.fundata($ 45 46*
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47 )&cum iplis primordiis Ctmstianisrm nata
i6. 17. ), Deniqve, qvi eam eum ipsa absolutione
Apostoiica (upra xs )delineara, contulerit, aper-
tissimam qvoad praecipua momenta, videbit con-
venientiam; unde concludere jam pronum erit.* ab*
solurionem nostrem privatam ratione essentiae,origi-
nis este divinae, ratione a. arcurnstantiartira,laudabi-
lem sanctienem ecclesiasticam.
solide & nervale FRANC. ALt. AEPINils, in Matae/ Fanat,
Cap XII. s. 446: Ne» aicimus c enjeffonemjuris divini,' aut
ab)olura uecessitatir essit tum certum sit r nullum de ea, io
scripturisy. exfresjum 'dari mandatum divinum, Intellig; sle
Gonscssione & absolutione piivas?., in circunnstantiis
Tuis considerata, non 2. de absolution e ipsa in scspcstatsU'
Ut rcipsum p, 4.51. explicat. sssuair.qvaru itnsessi antea simusr
privatam eensejjionem (X abselutionem , ■ neu effo juris divini$essatui patesio*-, ab'nivendi & peccata 'remittendi , divina esiv
(si a DEO mintffr» . data* ■ csr. GUD,- HOFFMANNUs , ,im•€omm, in a.c, ast. XI. p. tys. Ut proinde* egregie mentitus
sit JOACH. LANGIUs, stum in antibarbaro suoFtm. llp 751,
haec (cribis; Constjso (X abstlutio privata , ritus nen iolum
secundum tiseumstaHtiatysed etiam secundum egentiam suam,
•si a ypatyosy \(si ab txemelegtsi Biblica (s Aposiosiea disere»
satis.
65. si adhuc paulo accuratius rem examinaveri-
mus, fructum qvocj & utilitatem absolutionis privatr.
prorsus eximiam videbimus. Conducit namqve (i);
ad majus (si esficacius solatium conseientiarum , sub peccato-
rum mo'e (s enere gementium \ & de certitudine remissio-
me eorum dubitantium. Fieri enim aliter neqvit, qvam
ut dum duldilimas svangelii promissiones > etiam
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ad se pertinere, audiunt , inde erigantur, & lolatilim
capiant summum, (*) Ji majorem sanitentu (s. side-
lis, etiam extra (latum tentationit constit uti , confirmatio-
nem, de impetrata remissione peccatorum ( §, 61,). ( j.)t jd
dignam 5. Costae preparationem, Ad (acratissimas n.has
epulas, accedere non omnino convenit, nisi acta su-
erit [paenitentia , & rereissio peccatorum impetrata;
hanc a. qvii absolutio multsi promovet in nobis, patet
inde -qvantum conserat ad dignam s, Coenae partici-
pationem* (4) Ad informationem rudiorum , in capitibus
Cbristiana religionis , qvae occasione corssessionis & ab-
lolutionis privatae , commodissirae fieri potcst , ut
sacerdos futuros s. Coenae convivas in doctrinale
& • officiis Christianis examinet. ( #
X*) Hic ua» abio)ut«onit privatae, attingitur qvoqre in
4rt. 3maie. Art. FUI. s. JJ/.- Nequtqvam in ecilesia cons essio (i
abselutio abolenta et , frasertim eh juventutem indomitam Ii
petulantem, ut audiatur, examinetur si in/tituatur in dosiri-
na (aera, Bn« alicubi BRENNeMANNFs : st nulla esiet
caussa retinenda privata cons. (i abjoiutienit , eerte bae (assi-
cere', ut pastores animarum , haberent opportunam oecasionem
sagulo> monendi sui ejsirii, {s a vitiis absierrendi. Nam bae
temptu, hic locus esl , ubi etiam serociores tolent jubmittere sit
monitis Pafloris.
KB. In bae institutlone Catechetica, id praecipue V. D Mi-
nistro agendum ent , ut, qvum plenqve homines,
salsa ic erronea de consdsionc 8e absolutione sibi per#
suadeant, ac si illis ex opere operato prodesset, inde
a. non levia verae paenitentiae impedimenta gignantur.
Catechumenis, qvae vera sit consessionia & absolu»
nis ratio, perspicue & solide monstrctur,& praejudici*
«s minis cotum expellantur.
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66. Qyta abiolutio privata ,qvoad essentiam suam»
est institutionis divinae ($. ji. 64 ) , qvoad circum*
tias poriores , laudabilis sanctio Ecciesiastica s$ 64),
unanimi cedriae nostrae conlerssu recepta,retenta st
stabilira (§ 1 1. ais>.), mulramqve utilitatem pariat
($65;; ultro conseqvitur , eam minime abrogan-
dam, led adhuc conservandam e(Te. (*)siqvi a-
busus in eam irreplere , qvos omnino multos st gra-
ves, multis in locis inoluisse, cum dolore ipsi sate-
mur, id per accidens, & praeter intentionem eccle-
siae evenit, qvos tantum abest ut probemus, vt seria
detestemur , atqve omni studio evitandos esso, mo-
neamus & doceamus; Abulus interim no» tellere
debet usum , qvutn milia res tam bona sit, qva abu-
ti mala mens non possir. De cetero, nec dum in
gratiam Fanaticorum & (eparatistarum concedere0-
pus habemus, abulus hos, diluvii instar ecclesia adeo
inuwdasle, ut omnem prorsus usum , qvasi lubmerle-
rint (ussocarinr (**). Dantur n. adhuc DEO laus,
sinceri animarum pastores, qvi pro grege excubare
non intermittunt» Dantur etiam auditores pii DE-
OMqve timente* , qvi adhuc ex verbo st voce ab(o-
lutionis, percipiunt odorem vitae ad vitam.
Fanatici cum luo DlPPELiO (§, 53J in atnclutionew
privatam varia convitia essutiunt, qvibus se qvoqve
associavit 10. CJsP sCHJDs, ecchsiastes Berolin, qvi in
libro: 25ttbctbli(sie vraxU dusw tst
/trihtn: ssctcbtstuj)!, ©sltsinl geucts sepa-
ratistarum qvoqve modernorum colluvies impuden-
listunejn absolutione» privatam invehi non dcsistii
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garriens atq thicrasisr 0srlst OCs> slsiosning ds tt s P»rt
sneunissio scub; tn so!jT (tCo sili sa(ic$e£en j «tt
stijtt mebecrcsen Et qvi» hi homines, qvo nobis
propiores, eo si nplicioribus damnosiores (unt. Argu-
menta eorum breviter excussissc operae fuerit pretium,
suntqve haec praecipua,
I, Consessio & absolutio privata, nullum plane in ver-
bo Dei habet fundamentum. R. Contrarium apertissime pa*
tetex §, 64.
a. Est purum putum inventum humanum , aslcoqve a
Christo rejectura iitut. XV. 9. Re!p» Non e(se commen-
tum humanumpatet ex ($• 15.17 44 45-46 -*7. 64. 6s. )
z. Per siatuta, tjva Chrisiut Maetb, XV, 9. rejicit intekigun-
tur pracesta hominum , qva ex selo torum arbitrio, sine ul•
i» idoneo fundamento in verbo Dei Deut. IV, t (si sili. p,
prosiciIcuntur j illud v. qvo* in vtrbo Dei fundatum esi , qvoeiqt
eximiam secum sere utilitatem, prs mero si*tuto hmmano , ha-
teri non aebet, csr, sUM .RsVER, DN, PRAEsEs, in CoBeg,
JdsOo separatistu oppesito, art. IV.
Ex Jacunis Papistidj impunssinais promanavit, imo rej-
psa nihil aliud est qvam sigmentum Papisticum.
Rcsp l. J*m Jtr. HI. usm vigere leepit ($. 1 7.) *. in Papae* qvi
dem pessime corrupta suit conficio (si abjotutio privata £§,io.
tl. it XJ, »4. »|*) sed /ceriae Papisiicae Lutheruc masettle
eliminavit. 3 Unde nosira epnsejste (si ab/olutio privata a P.ipi-
jsiica sete coelo disserta qvoU ex collatione utrimqve patet. 4,
Net omne , qved est m (si ex Papatu siatim de Papae* est,
4. Licentiam peccandi hominibus subrrinistrat & abusibut
turpistimis iramersa jacet.
R; Licentiam peccandi /ubminisirat non per /t, sedper acetd/nst ut
iu scholit leqvimur, t. Hoc malum uon prostuit ex ip/e abselu-
tienic ritu , sed ex malitia hominum, absetutient abutentium. s.
Di abusibut vid, § st.
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}. Est - essionia plane' inutilis h supervacanea,; :::: , ,
A' Contrarium demensiravimus j. $9. ti 6j.
s. Ille usus, qvem nos profluere dicimus, aritu exorno*
e logttico, obtineri alia ratione potest, licet
’ cessave-
rit.•■ ** •* • - -
R. I. Unitu positio , non si \ alterius xe Insio x. svte dimittit
■. itita(tonem bene agendi sole/inem, ob datat sili alitu, eam men'^u-v. 'n>iusi. v rn*‘
.. Uniam , non excludentes sed siabilienttt }, Ilis asae avem
» 7 k *’*•,* ' ' u-* lylm*3*HrA£!(epar ij} arum nonnulli, sili promittunt eu eonvetstituib
'
.
[mu priratit, .in -avibus ■ beAiarum insiar boant, fremunt , Aret!sW«l'Pi*«u V.‘■/:?( j. siAit 1-r*•/>',
• eunt (s parietes disirsg . «itineri qvoqve , alia ptsstt rau
: tigna. ■&. >«» t -«iist:
7* Absolutio propter .1 nummum cbnscssionarlum conser-
vatur,&: peccata pecunia remittere lapit*. sjmoniam«
‘s R. 1«'JHei"savit Diabolicam calumniam. Numqvam enim i» ec*
l ‘ l ttesia evangetisa'saßim credimus '4 'seiqeantjlmttab/elutie rei
data, «st accepta ■ sit, "tam ; exsecrardy insiunt», t> In siteei4-j tplurima suni lece/esia, -fartitularetr eamprim», rurales , j «va
Alsseriae ignorant tjvid sit nummuseausesienariut. 5. Nummu*
5i €sus. a nemine emungi yselet, i*ee, a s pauperibus accipi. , Csr.
7-ktses. Tbeol t varii'argum:, ventilatas sui prasid. sUM. REV*rCiii " dp rsVn»W ‘ -■ • -•> *«-ct<•»*«*i««»DNI. .PRAEDIs. A* i/sg. tb. 1sl». 7. .
■67 • Qvoniam haec absoJutio privata , aterus est
pri vata j(s. 3.), est laudabilis sanctio jecclisiastsc a
(§. 64), ex libertate sChristiana , {propter magnam
qvam .le.cumi sert utilitatem ($.65), introducta, re*
cepta & retenta ((• sg. £4,-)'tu * paret inde vu eam non
ytbs&lHU e&e ntceffltatisi, . qvasi sine illa , remissio pec-
catorum impetrari neqvear, si vel qvasi ex inevitabi-
li neccsficare , 7’iniVecclesiam 'sit introducta
sed hypttiptua tantum , a sufficie tui,ejus insc. s suti*
1 t v ' -'1 •’ • ' ‘ ■ .■< iUt -w» ' ttl tat» • n ? ..... , «
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daruenso ($. *4O» ah insidi, qva cluit, utilitate (§*
$5 ,) & ab obligatione y* ‘qNsa* innocuis'ecclesiae statu*
tis obtemperare tenemur, resultantis- :► *r.i i ’•■ • •4i *-• v ,»5 »*. -r*.- > «, '' .«•* . '■•■•? a.siJ •
Unde eo*Uio tmnis violenta , Utpote indoli religionis & CUI#
I tus divini » ctotiqve v*ri nomini* Csiristwnismb , con*sWstuw 4J..1M54 ,•• s i -»i> >. 'ji ,t»“ s. , ..> vi* 1* < >c- **•« iV.Nt«: it
trana , hinc pronus, cxulabit,, ut nemo invitus ad e-
; „am compellatur ne carnisicinarconscirntiarum Papmr-
r£< ca postliminio' introducatur,
1 C/V. MJRT. LLTHtRUs , Tem t
t Fili, Jit. Ml*. V^Vi■
<g. Hinc tamem aeon seqvitur, ; cuivis illam licere-
tiara concedendam eae , ut ad s. coenam admitti
possit, sine,praevia absolutione privata. Nam, qViae
absol. . privata , est ritus in se innoxius > »4> *%. &
omnibus credentibus,in qvalicunqve demum consti-
tuti sine statu, prosicuus ($.165«)/ . praeterea £ unanimi
c ecclesiae evangelicae consensu , publice & solenniter
introductus & usu ;receptus ($.13. 28-64.); Ideo nul-
lam videmus rationem , cur ab cedriae costitimoni*
bus
'
& decretis, ad qvorumvis immorigerorum &
Bovacurientinm hominum placita, sit recedendum)
si qvi* fuerit V-'-''«vi ‘psiaetsxsiuvsictupulorurn' conscientiae,IjlV s t jslt'*' rrtTr>y s r:, rf Tts» #«■ «» 1 ‘tUtr t«* *r ' '"i 1" * * ■v- -1 gsconsvetudini «electa? bae m* parte,* se applicare posle
~ rccuset >r. laeram qve ccenam \ omissa absolutione, (ibi
praeberi efflagitet, ei 1 privatim , omni modestia & pru-
dentia Ghristian» adbibita, dubia ipsius - sc. sae» oraculis
|['si rationum ponderibus adimenda docemus, animum»
qve ipsius rde r indole; divina & utilitate 5; cepiosissima
«absolutionis, convincenda. si hisce nondum acqvisverit
j extremum erit proposuisse , ipsi » qva«i nihil damni
It : detrimenti inde habeat» si ecclesiaehoc in puncto»
, v candescendat, sed potius, pravo exemplo st p*rti-
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i» siaciayscaadalum det insim ioribus, nec non tranqvilliu-
tem ccclesiar, vana ejusmodi novitate N turbet. Imme-
istmor triti illius; Centra rationem nemo su*™ , scentra Vseri•
\(jsturjm > nem» \ Chri/iitr.w , centra e edesiam . nemo pacifica!* ;■; si
.Non dssiten ur MART. JLIUhERUM nosfrurr, aliqvoties
absqve praevia - cons. & absolutionc privata ad s. sce-
nam aeci sine. Ceu patet cx Tem.Vil. Alt, p. io. inde
tn. non st qvitur , cuivis hodie idem
‘ licere, ovum ille
* non msi (gravibus comrrotus caudis, id secerit. I. Ui
‘ I ost ssiden r» nos absolutionem privaram, non ex neclsti»
\ tat?- qvadam abluta, qvalcm Pontificii iei adfinxerant,
|ss|ed rf.x libertate Christiana retinuislse. 11. Ut opinionem
4~ meriti ren issioni*; pecca toronis ex opere, operato ri-
tus exon ologetici resultantii, qvamsimplicioribus sa-,
risiculi .& Mori hiirep r esserari lYiiorltxerrplo for-
. tius ex animis illorum evelleret. 111 Huc accedit, s qvod
illis temporibu« V cons. & t ablolutio privata, a ■:> scoriis
Pap sticis nupere repurgata, ad tantam nondum in cc-
cltsia pervenerit firmitatem & maturitatem. Decete*
so ne ipse LUTUsRUs, cons & abs. privatam
.amavit s, simulqve omnibus.fidei commendavit. Ut
pat t cx Tom Vi. Ait. p. 117 (d Tom. Fili, p. gg|.
69. Fomenta Jb,selui'toni1 , vocatur illa lententia, qvam
'iuper abiolvesido pronunciat V. D. M,dum ad ipssim
remissionem peccatorum applicat. seu, , est ille con-
ceptus verborum , qvo V, D. M. absolvendum cer-
tiorem tacic de remtssione peccatorum. 1 \\ *‘ ,yt
70. Olim in primitiva ecdelia, irae usqve adsec. XII, formula absolutionis x Optative J (seu precati*
>e pronunciara fuit, hoc modo: thrisius te dabsob*t%
nutem esserri coepit illa indicative , bae«• T- i-i • T * - . i t
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ratione: 'Ego' te.absi/ia ($ 24), ' qvae| etiam ia HOstra
ecclesia , tantum non usu obtinuit (§. 15.
schol-J; 'Quumqye:haec formula indicativa , (nonnul-
lis arrogans vila est, disputari capit de sensu & rao-
"halitate: illius, His hanc ; formulam approbantibns, re-
jicientibus iplam aliis. '
% ■ ‘ 1 , :* \;J,71 . Nos 'existimamsisc illam, > dummodo dextre
explicetur, commodum omnino /admittere senium,
adcoqve mineri posse. ,sc*,si ssiodo V. D, M. dicat;
Ego minifler Christi.Cs‘recclest/er. v in nomine Dei. te nisabo
(*) , tum nihil incommodi secum sert formula illa in-,
dicativa ,• sed duplici respecto admitti;p©test, svidel.
«specto.Dei, & respectu ecclesiae, qvum (verbis &
Dei r & ecclesia: absolvat. * ' .a ‘r. :i-
-----”(*) Vel si ‘ placuerit i Ili ablol.isurmu'iri slere >s:qva ni
i.' dedit Ludicrus, (vid § ijj' srh.) Vcsjn*:i■ ; i,
72 Et qvidem , qvod ad
% DEUM' attinet , qviail*
le instruxit *V. D. Ms. potestate >• suo nomine pec-
cata remittendi seu abtolvendi ((•$ s »♦), patet, hos
;I samqvam legatos & ministros Dei, jure posse, imo
debere hanc potestatem nomine illius excercere, a-
deoqve nil sibi sumere , qvod ipsis non competit,
dum dicunt : Ego mimsier Chrisii, i. e. meo ministe-
rio , te dsolv» , dum verbum i ' per qvod ! DEUs te
ab solvit, tibi annuncio^&‘applico.1 : * s
t iit adeo caustarn non habeamus assentiendi JOACM.
'
LANGIOy svi i» in mtiitrb. Tom:\ 11. xspH 567. suadet, ; nt
’ formula abso/utionis - i a»jveta rejiciatur & commutetur ini**?
sum , ficati impiorum (s hypocritarum} quorum majorK egi
s*rsy ratio est, qvis abioiatio; plane non dirigenda est
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ad hypocritas & impios ; led -ad; solos tantum ‘sideles
5 (5.*!,), qvibas oninisio, dia dictas rationes’ V. D» M.
•? alTo:utionem > indica:}?* ' arihusiciasev poresl.-'1: ■ 4i& :
7?. Ecdesiam v. rqvod concernitpssqvia ili» , dum
rninistros verbi*voear &»eligit;s concedit ipsis faculta-
tem jura sua, suo nomine administsahdi , v adeoqve
etiam- irca crimina . uvae eam scandalo laeserunt (§.
3»In. 2). Qvo respecto in illo calui, qvando qvis
a Centura ecclesiastica liberatur ($"1 si)/dicit sacerdos;
££9; te absoh». ;Ut senios ■si t.::
’
‘ Ego 'minifler tecti(i* , dt-
eUra te \ nomine ecclesie Ab/olutum;,y £ r
(Ljr sAM PUFENDORFFItIs , tn Trdci. de H.ibitu reiig.Cbrist.
lp*d vita»» civil, $. it, 14 £5” JOs. UNGHJM , i» Orosiitlejitjl. vol, J.; Lib.XlX.. c 1. § 4. /, p. tu. s, :-V-
sECTIO V*
P R A C ‘T/C
74. 1 doctrina haec de abiolutionel» qvam &e-I w videnter exposuimus , ,i| überrimam nobis,
pro formandis vita & moribus nostris, praebet mes-
leo», qvam qvia: omnem demetere non valemus,
cilegium 1tantum qvoddam instituernus , &q?idhinc
discarrms brevibus indicabimus; -.^3 Vv
75, E* qvidem tam ipsi V. D» Ministri, qvam au*
■ditores , hinc ;qv® sibi ‘incumbant't; e colligere pote*
runt, u sv’ iV-Vi.:: > Rhi' ‘Vvi.Un ty&Jt ' v
76. Respecto V.-D. Ministri, naseitur hinc ipsi ,
I. intiuth ad agendum vitam sanctam & incul-
• patam. .
;<Qvi enim assor a peccati* «bsolverc • vult & liberarer an*
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- te, omnia/ det operam» ne iplc iis .vinctus & ligatus sit
. Etiam hic yal et i triturarll l«dl Mediet aera te ip[mm,
.prosecto. mala & ' scandaloTa sacerdotis vita, apud audi-
siltbrcssJurpicionessincxcitarc (oler, abspjutionem ejus
haud «.(!< ratarr. '6 Nam sjven odo qvat o,(,considentiae
4« tenera & assicta, trarqvillari s absolutione ejus ,
ovi: potius advtrsarium Dei gerit» qvam rrinistrum
~1/c u J., * Non jervue ejusmodi ,perMtisnie , («a culpa essi-■ • •'ci t'« ut;liitid & , dulcissin a rerr issionis cesto-rum annuntiatio, «vae odor,Vitae adivitam , Jk ipsi &
Tuis esse debebat, reddatur & (Ibi ‘ & angoribus sidis, 'odor
mortis ad mortem? Nonne hujusmodi silio tenebrarum,
jure meritoqve oggeri potest, illud surrrri Dei 1; ad im-
pios 1 qvosvis V dictum . • Pia l. IJ. 16. 17. si s> Hujusmodi
9, carcinomata ',' & sacri ordinis opprobria ,übiqve repe-
titi, cst qvod ex intimo corde ; do,ien us, Vae iliis, qria
' non modo (Ibi ipsis exitio ' & perniciei sun c , scd etiam
ove* Christi, pretiosissinno ejus sansyinetjciwta» & re-
~r demtas, ' lupo insernali'*rsisere "dilaniandas.exponunt,
77. (II.) sxstimuUtio sisi dexteritatem in officio, ne
iyidtslyulli impoenitenti V ex savore, vtsl alio respectu
personae , remittat peccata, sed (ervum & dispenla»
loram r sidum, binorum ? Domini (ui le' praester. -">
Non male jo. CALEIP>Lsy. in Harm. Evsrg *a M*ttk.‘XW.
19, fiducia iKpruUi ,• sc qvod legati Dei sini, » sit *>s•
» s Rores,. [ibi & id/iit (intrepidi ierunt! spor/sorei ViV.si 4 Hei grd.*
tia , nec minuit animcs* in prnsrjsles dißrine Ju* (gneernty*
, res sulminabunt. sn '•. rssiirjiM ; .?l ..V •>1 .c5;
dq 79* ( III ) Excitati», sti persgesidunt etiam hoc in ■ pun-■ cto , opus ‘tvAngeli(ldjs plenam sidem vnntsitril suifacie» -4m » u-2J. lim* vr* /. ne ssipetsiciacte i&scmnQleniiei;»
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sbss serio, gnaviter sideliter officio suo sungatur»
W*sd CHRIsTI-s>H MATTH AEERIs , ‘i» irslts, Tholi Doga».
& Mir, s>art. } p
. 79. Resectu auditorum , r prostuit hinc , (I Ad-
monitio ad seriam & smceram poenitentiam.,
Ne videly?V/D M. sicta poenitentia sucum factant, probe
ldent"'s, sc - sissiomrnunn oculos & judicium sallant, DEUM
tamen non deripere, in cujus jconspectu patu-
li slmt& «udi. 7er. 11. u. Ebr IV; tj; «ivi tandem hypo-
y*crisin eoru-n puniet & ulciscerur. De, cetero, non
i; lactent se mani persvasione, abrollmoneni ex 5 opere: -•
.
---
>- • r •>•!»-' V»
>
**.*,*• ■•>** *• ? H *\9 Jss-i+J* V** * r. >*, ...<Voperato, absqve vera poenitentia prodesse» Fraus haec
~ ■ cll satanae, qvi hoc dolo ; myriades Cffrlssiatoraern T:in 1
i co"d'rrnation',m praecipitavi^. u * a r
§o. CommonesAtiio ad revereatiam erga rainisteri-




*,;•' % ''v 's ;i
Coi haec in'eoy ut habeant- ees ceu 5 «ti»m sUrtt,
’ pro mimstris Dei, 1. 1. n onitis eorum faciles
prsebeant aurei, Esr: Xls/6i absolutionem ab iis pro-
• sectam, pro vece st senxmlia, non hominis, sed ipllu*
j?? Dei reputent, cui per illos duldssimam evangelii vo-
cem annuntiare & applicare placuit, : .-a (s||ql
Ir. solAtiummulto; jucundissimurrt: inde conciliatur
amnibus piis & vere sidelibus animis, qvod ratun»







Auctori & Respondenti ipjssemtio,nis\ eruditae , de.
absolutioue, Amico luo honoratissimo.-* v
REperiuntur 'msira"Atate " homines, in almam] - isxm cos!?*"stcm ! veritatem' maxime> injurii si qui opiniones errone,;
ac, cumlix veterum 1 tum recentiorum : Hcreticorum lacunis
bau sias , singere & 'propugnare omni {ludio nitantur. Hi<4».; ° - V «-'.V «K-i.toti in eo Junt, ut credule plebecula , cui e* non esi pervi-■ s-nr,l/jpt-tw «»'icacia , qua Verum a sal/t discernerepossit \ pernicie ssttpVi.ao. 1 ’ y n.'t;c J 'r u '• r s u.-toxico imponant. <yyum hero colluviesbae, dicteria /ita , pre-
eipue in pote tatem c'avium regni coelorum eructare" moti■ iny/. re/, v - i*A» -tp,tur , nullo certe alio modo bae , malunt ~ ne in immensuns
/ttpAt.isCot/teri patesi , quam si detegantur errores, ’ & veritae
A corruptelis vindicetur. Iu igitur . dmice (havi(sime , qui
eopiosam celeste /cientia supellessilem libi ,iomParasiis cum)
De i Ablolimone, eruditam eonsignaveris dijjertationem t
rem fecisii i(incera veritatis eacte siia, (ludio exoptatissmxm,
sarentumqvt Tuorum desideriU ex-asse recondentem. Dem
ipsejaxiti ut'qvem a pueritia eursum tenere eoepisii, felicem
& secundum experiaris^i» ( tcclesu commodum (s propriumsmimwturn. ;’n: ‘ v- js ossam,,j>
sic gratulatur (£awYtt.
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